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En el marco de la ingeniería civil y del desarrollo de obras de infraestructura en general, 
siempre con cada proyecto a desarrollar se genera un impacto, este impacto puede ser de 
carácter social, ambiental o tecnológico, por esta razón es de suma importancia identificar y 
mitigar los impactos que se generen con cada proyecto, En el presente trabajo se pretende 
realizar un estudio el cual determine el impacto social, ambiental y económico de la 
elaboración de proyectos de vivienda VIS y VIP en la ciudad de Tunja- Colombia, esto 
aplicado a un marco general de investigación que tiene como principal objetivo la aplicación 
de estrategias de diseño con un enfoque de energías limpias aplicadas a la construcción de 






2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 
 
En el marco general del desarrollo de proyectos con un enfoque social, destinados en su 
mayoría a la población más vulnerable,  se hace un enfoque en realizar una optimización de 
recursos, esto con el fin de garantizar la viabilidad de los proyectos monetariamente hablando, 
sin embargo al priorizar la inversión de estos recursos se evidencia que en el mundo, en 
América latina y en específico en Colombia, este tipos de proyectos tienen un vacío en 
diferentes enfoques, los más evidentes son los espacios limitados y la calidad de los materiales 
a usar, sin embargo uno de los factores más olvidados en este tipo de proyectos es el factor 
ambiental, el impacto ambiental de la construcción de viviendas de interés social es un tema 
que se encuentra bastante rezagado sin embargo con el paso del tiempo han sido varios los 
estudios realizados en diferentes partes del mundo, los cuales han buscado el mejorar la calidad 
de vida de los destinatarios de estos proyectos pero teniendo presente los impactos ambientales 
que estos proyectos producen , un ejemplo claro de esto es el estudio de la economista Andrea 
Alvarado, en el cual realiza un estudio acerca de cómo los materiales que actualmente se usan 
para la construcción de vivienda de interés social o prioritario, generan unos impactos 
ambientales significativos, los cuales de una u otra forma afectan de forma directa al 
propietario y a su entorno, entre los impactos a destacar se encuentra la baja calidad de aire 
producida por el material particulado de la propia maquinaria para la construcción del proyecto, 
el nivel de desperdicios en los materiales de construcción, el largo periodo de construcción de 
los proyectos, la baja habitabilidad de los inmuebles ( ya sea por espacios o por su calidad). En 
las soluciones planteadas por la autora, destaca el uso de materiales prefabricados que si bien 
generan un alto impacto ambiental en su fabricación, mejora el impacto ambiental general del 
proyecto ya que se reduce el uso de maquinaria, el tiempo de construcción y el nivel de 
desperdicios generados en obra, a su vez asegura que la calidad de estos materiales puede ser 
superior y con un costo reducido lo cual permite con el mismo presupuesto realizar proyectos 
con mejor habitabilidad y espacio y a su vez mejorar las condiciones ambientales generadas 
por el proyecto (1)1. 
 
1 Construccion industrializada para la vivienda social en Chile: Analisis de su impacto potencial. Alvarado 





Este tipo de estudios demuestran que, si bien es complejo llegar a encontrar un balance entre 
la calidad y el precio de las viviendas debido a las limitantes presupuestales que tienen los 
proyectos de interés social o interés prioritario, es de carácter prioritario empezar a entender 
que el mundo de hoy nos exige que el factor ambiental de cada proyecto debe ser fundamental. 
Este desarrollo no puede estar enfocado únicamente a los materiales que se usan para la 
construcción de este tipo de viviendas, que si bien es un factor determinante en este tipo de 
proyectos no debe ser el único, y es por esta razón que a través de los años se han implementado  
esfuerzos en proyectos de investigación como este, en los cuales se aborda el tema desde varias 
metodologías, por ejemplo desde  los ultimos años se ha desarrollado el termino de Diseño 
sostenible el cual según los autores del articulo “Diseño de Viviendas ambientales de bajo 
costo”2 consiste en aquel diseño que tiene tiene en cuenta los principios del diseño sostenible 
los ciales son: calidad ambiental interior, calidad ambiental exteriro e impacto ambiental, cada 
uno de estos esta asociado con diferentes factores a tener en cuenta, por ejemplo es imperativo 
que el principio de impacto ambiental tenga en cuenta el gasto energetico por materiales y el 
confort termico. El principio de calidad ambiental interior debe incluir factores como calidad 
de los materiales, diseño espacial, y el reciclaje de aguas. Y el principio de calidad ambiental 
interior debe tener en cuenta el uso de tecnologias limpias, el uso de materiales amigables con 
el medio amnbiente en las fachadas y la habitalidad de las zonas comunes o sector social. 
Esto nos demuestra que a nivel ingenieril se debe empezar a tomar en cuenta este tipo de 
estuidios y analizar de forma profunda el impacto ambiental y social de los proyectos en los 
que participamos, es fundamental entender que a medida que la tecnologia y la inovacion nos 
lo van permitiendo se debe desarrollar proyectos que no solo tengan en cuenta un factor 
economico sino que tambien tengan en cuenta el impacto que se genera sobre el ambiente y la 
sociedad para la cual se desarrolla el proyecto.  
3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
Como se planteó anteriormente en la actualidad son pocos los controles ambientales que 
 
2 Diseño de Viviendas Amabientales De Bajo Costo. Barragan, Antonio E y Ochoa, Pablo E. 1, Cuenca, 





poseen los proyectos de ingeniería en el área de vivienda, en especial los proyectos de vivienda 
de interés social o prioritario, por tal razón hoy en día se evidencia que la mayoría de dichos 
proyectos no tienen en cuenta la afectación ambiental que estos generan, si bien a priori se 
puede pensar  que dichos impactos son superficiales y poco relevantes, se ha encontrado que 
por el contrario este tipo de proyectos tienen impactos variados y profundos que afectan a la 
sociedad que van desde los impactos ambientales hasta el impacto individual de las personas 
para las cuales se diseñan estos proyectos cuando estos no son diseñados de una manera 
adecuada. 
Por otro lado se encontró que  la mayor parte de las investigaciones en esta área está enfocada 
al uso e innovación de nuevos materiales, que si bien son parte fundamental de la problemática 
no son los únicos factores a tener en cuenta para la evaluación del impacto ambiental que este 
tipo de proyectos genera, por el contrario se debe iniciar analizando varios factores entre los 
cuales se destacan el identificar cuáles son en sí las problemáticas ambientales que un proyecto 
de este tipo genera, que impacto tienen estos proyectos en la sociedad que los rodea, que 
afectaciones individuales generan, entre otros. 
Todo esto debe ir relacionado de una forma integral que tenga en cuenta la innovación en cada 
parte del diseño y del proceso constructivo ya que estos son los pilares fundamentales para el 
correcto desarrollo de estos proyectos. Por tal motivo y como parte del proyecto de 
investigación: “Estrategias de diseño resiliente aplicando tecnologías limpias a la vivienda 
social en Brasil y Colombia” se desea identificar, por medio de un estudio de impacto 
ambiental, ¿cuáles son las afectaciones ambientales que genera un proyecto de vivienda de 
interés social en la ciudad de Tunja? 
 
4. OBJETIVOS 
4.1 General  
 Identificar por medio de un estudio de impacto ambiental las posibles 
afectaciones ambientales, sociales y económicas que genera un proyecto de 






4.2 Específicos  
 Identificar temáticas, lineamientos y directrices nacionales y municipales 
referentes al desarrollo de proyectos VIS y VIP 
 Identificar necesidades sociales económicas y ambientales necesarias para un 
desarrollo adecuado de un proyecto de interés social. 
 Elaboración de instrumento para la recolección de información 
 Determinar por medio de un instrumento factores de afectación a la población 
en estudio. 
 Elaboración de una matriz de identificación de impactos ambientales. 
 Socializar las afectaciones ambientales, sociales y económicas encontradas con 







5. ALCANCES Y LIMITACIONES. 
5.1 Alcance 
Según el planteamiento inicial el proyecto tiene como alcance el diagnóstico de las 
problemáticas ambientales en un proyecto de vivienda de interés social, en la ciudad de Tunja, 
Colombia. Los aspectos puntuales que comprende la investigación, no se limitan únicamente 
a problemáticas ambientales, sino que también contemplan el posible análisis de problemáticas 
sociales y económicas. 
Este diagnóstico estará encaminado en hacer parte del proyecto de investigación: “Estrategias 
de diseño resiliente aplicando tecnologías limpias a la vivienda social en Brasil y Colombia” 
como parte del proceso de investigación enfocado en el diseño de lineamientos básicos para el 
futuro desarrollo de un prototipo que implemente tecnologías limpias que permitan la 
aplicación de estrategias resilientes y sostenibles para la vivienda social en Brasil y Colombia. 
5.2 Limitaciones  
Las siguientes limitaciones pueden restringir la investigación: 
 Marcos jurídicos ambiguos: es posible que el proyecto de investigación se vea afectado 
por encontrar un marco jurídico ambiguo que no delimite y reglamente adecuadamente 
las condiciones ambientales que debe cumplir un proyecto de vivienda de interés social. 
 Tiempos de desarrollo por contingencia nacional: debido a que en este momento se 
presenta una crisis sanitaria nacional los tiempos y los desplazamientos pueden verse 
limitados, y el desarrollo del proyecto de vivienda de interés social a visitar puede verse 
retrasado, generando unos resultados ambiguos o poco confiables. 
 Sesgo de los sujetos: las respuestas obtenidas por parte de la sociedad a la cual se le 
aplicara una entrevista o encuesta pueden variar de acuerdo con el grado de 









La metodología propuesta en el presente trabajo de investigación “Diagnóstico de impactos 
ambientales de proyectos de viviendas VIS y VIP en la Ciudad de Tunja” está catalogada como 
una metodología de investigación por lo cual está encaminada a la identificación de 
problemáticas, en este caso ambientales, sociales y económicas. 
Por la naturaleza de este proyecto se espera una investigación cualitativa ya que se busca 
analizar problemáticas mediante la interpretación y comprensión de datos tomados en campo 
y que hacen parte fundamental para el desarrollo integral del presente proyecto. 
Debido a los objetivos de la presente investigación, será un estudio practico, descriptivo, 
explicativo y evaluativo. “La investigación descriptiva busca determinar propiedades 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”. 3 
También el proyecto contempla una investigación explicativa debido a que se pretende 
establecer una relación causa-efecto, le compete además identificar un impacto social, 
económico y ambiental. 
La investigación evaluativa se refiere al análisis de la eficacia y la efectividad del impacto 
social que puede tener este proyecto. Que debido a sus limitantes se provee que si bien durante 
la ejecución del proyecto se haga una evaluación diagnóstica y un monitoreo constante de los 
datos obtenidos, los resultados a obtener están encaminados a hacer parte de un proyecto de 
investigación más grande y con unos fines específicos diferentes. 
En cuanto a la problemática de la investigación se determina que es una problemática de 
carácter explicativa ya que se pretende identificar las problemáticas por causa y efecto para así 
dar un diagnóstico que hará parte de un proyecto diferente de investigación. 
En cuanto a fuentes de investigación, se hará una recolección de datos tanto de campo como 
documental, con la cual se detallarán procesos y conceptos fundamentales para el buen 
desarrollo del presente proyecto. 
 
 






6.1 Diseño de la investigación 
1. Formulación y planteamiento del problema 
2. revisión bibliográfica y documental 
3. Redacción de objetivo general y objetivos específicos 
4. Redacción de la interrogante 
5. Caracterización y selección de las fuentes de información 
6. Selección de técnicas de investigación 
7. Construcción u selección de instrumentos de investigación 
8. Investigación documental 
9. Investigación en campo 
10. Procesamientos de datos obtenidos de la investigación 
11. Análisis de información recolectada a través de la investigación en campo u 
documental 
12. Elaboración de conclusiones y recomendaciones 
13. Presentación del informe de investigación. 
6.2 Diseño de los instrumentos para la investigación 
1. Análisis de variables  
2. Elaboración de guías de entrevistas y/o cuestionarios 
3. Determinación de los procesos para la codificación de las respuestas 
4. Impresión de instrumentos. 
6.3 Confiabilidad de los instrumentos  
1. Determinación de la concordancia en la interpretación de los datos 
obtenidos por medio de un análisis en equipo, se analiza profundamente 
las entrevistas y encuestas 
2. Estandarización de los procesos de recolección de información: se 
recolectarán de acuerdo con indicadores y variables (económico. 
Ambiental y social) 





docente tutor de este proyecto. 
6.4 Procedimiento para la recolección de información 
1. Elaboración de los instrumentos de investigación 
2. Procesamiento de información según variables de análisis 
3. Tabulación de datos obtenidos  
4. Elaboración de tablas de salida 
6.5 Investigación de campo 
Con el fin de cumplir el objetivo general del proyecto “Identificar por medio de un estudio de 
impacto ambiental las posibles afectaciones ambientales, sociales y económicas que genera un 
proyecto de vivienda de interés social en la ciudad de Tunja” se diseñara un conjunto de 
procedimientos tecnológicos y metodológicos que sustentan las interrogantes y objetivos 
específicos del presente proyecto de investigación, con las cuales se construirán una base de 
datos en las cuales se segmentaran los datos de acuerdo al eje temático, fuentes de información 
e instrumentos de investigación. 
Para la investigación de campo, se provee encontrar diferentes grupos de informantes: 
autoridades, habitantes del sector, expertos, desarrolladores del proyecto. 
6.6 Investigación documental. 
Para la investigación documental las fuentes de información comprenden documentos técnicos 






7 MARCO DE REFERENCIA 
7.1 Marco conceptual   
A continuación, se definen conceptos, los cuales son fundaméntales en el desarrollo de este 
proyecto: 
 Vivienda de interés social (VIS): de acuerdo con el ministerio de vivienda de Colombia 
las viviendas de interés social “Son propiedades cuyo valor máximo es de ciento treinta 
y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLMV). Estas deben 
reunir unos elementos que aseguren la habitabilidad, estándares de calidad en diseño, 
arquitectura y construcción”4. 
 Vivienda de interés prioritario (VIP):  de acuerdo con el ministerio de vivienda de 
Colombia una vivienda de interés prioritario “son propiedades que están construidas 
para satisfacer las necesidades de las familias con menores recursos, y que son los más 
económicos del sector. Este tipo de proyectos no podrá superar los noventa salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (90 SMLMV)”5 
 Estudio de impacto ambiental: De acuerdo con la autoridad nacional de licencias 
ambientales ANLA, un estudio de impacto ambiental es un instrumento usado para la 
toma de decisiones en obras o actividades que requieran una licencia ambiental, este 
estudio debe analizar en profundidad el entorno en el cual se va a desarrollar la 
actividad.6 
 Impacto ambiental: De acuerdo con la ISO 140017 los impactos ambientales se definen 
como cualquier cambio producido en el medio ambiente producto de la actividad del 
hombre, ya sea positivos o negativos.  
 Mitigación: con base en los lineamientos nacionales, de acuerdo con el ministerio de 
medio ambiente de Colombia8 la mitigación es un conjunto de estrategias, políticas y 
acciones orientadas a limitar o reducir los impactos ambientales. 
 Evaluación de impacto ambiental: De acuerdo con la autoridad nacional de licencias 
ambientales ANLA9 la evaluación de impacto ambiental es un documento técnico que 
se realiza para valorar los impactos ambientales de una obra o actividad sobre el medio 
ambiente. 
 
4 Ministerio de vivienda de colombia . Ministerio de vivienda . Conceptos juridicos . [En línea] 2020. 
5 Ministerio de vivienda de colombia . Ministerio de vivienda . Conceptos juridicos . [En línea] 2020. 
6 Autoridad nacional de licencias ambientales . Estudio de impacto ambiental. [En línea] 2017 
7 Comité Técnico de Normalización. ISO 14001. [En línea] 2015. 
8 Ministerio de medio ambiente de Colombia. Mitigación . [En línea] 2016. 





 Plan de manejo ambiental: De acuerdo con la ley colombiana10 Un Plan de Manejo 
Ambiental es el conjunto detallado de actividades, que surgen de una evaluación 
ambiental, estas deben estar orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o 
actividad. 
7.2 Marco teórico  
A nivel mundial existe una tendencia en las últimas dos décadas a la elaboración de proyectos 
sustentables, esto atado a varios proyectos de investigación e innovación los cuales si bien 
tienen un objetivo financiero tienden a enfocarse en problemáticas de tipo social y ambiental, 
por esta razón en estos años se han venido desarrollado innovaciones en la fabricación de 
materiales que sean amigables con el medio ambiente,  pero también se han desarrollado 
innovaciones a nivel de diseño e investigación. Un ejemplo claro de esto es un estudio 
desarrollado en Londres y publicado por la revista Forestry en conjunto con la universidad de 
Oxford denominado “Social housing and green space: a case study in Inner London” 11en el 
cual se analizó por medio de una asociación de habitantes de vivienda social y en conjunto con 
las autoridades forestales locales, el cómo afecta positivamente el contacto de los residentes 
con el uso de un bosque local, los resultados se describen como impactos positivos para la 
población, tales como mejoras en la calidad del aire, mejor habitabilidad, una gestión de 
espacios verdes mejorada por parte de la comunidad entre otros. 
Por lo general, en la mayoría de proyectos de interés social o de interés prioritario en la 
búsqueda de optimización de recursos este tipo de contactos entre población y zonas verdes 
amplias no es común, esto debido a que los recursos son limitados y están enfocados en otras 
direcciones, por lo cual es apenas evidente que los factores sociales y la distribución de la 
población empiezan a jugar un papel fundamental, a medida en que se evidencia que la calidad 
ambiental es notablemente superior en proyectos enfocados a una población no vulnerable, 
esta problemática se evidencia en todo el mundo, por ejemplo en Europa en el año 2010 la 
revista European Journal of Public Health público el artículo “Social inequities in 
 
10 Ley 99 de 1993 Decreto 1220, República de Colombia ,2005 







environmental risks associated with housing and residential location—a review of evidence”  
12en el cual se desarrolla un estudio de impacto económico y social asociado a una afectación 
ambiental, el estudio fue realizado en varias ciudades de toda Europa y arroja unos resultados 
preocupantes debido a que la gente con menos recursos, es decir las personas a las cuales van 
dirigidos los proyectos de vivienda social, son los mayores afectados por factores ambientales, 
asociados a errores de diseños, de distribución de espacios y de sistemas constructivos, en 
concreto se encontró que la población más vulnerable esta mayormente afectada de forma 
individual por contaminación química, contaminación auditiva, riesgos en variaciones bruscas 
de temperatura, y sistemas de saneamientos diferentes, también se encontró que de forma 
conjunta los grupos residenciales de vivienda social, tienen una afectación en calidad del 
vecindario, en la cual se incluye el mal diseño de ciudadelas habitacionales, lo cual genera de 
forma directa una contaminación asociada al tráfico (debido a la densidad de población y el 
erróneo diseño de sistemas viales), contaminación por proximidad a focos de contaminación 
como lo son fábricas y rellenos sanitarios.  
Por estos motivos a lo largo de estos años se vienen desarrollando a nivel mundial el concepto 
de vivienda social sostenible, la cual está enfocada en la integración del diseño sostenible, el 
uso de materiales amigables con el medio ambiente, un menor gasto energético, la 
implementación de sistemas de gestión sostenible entre los cuales destacan factores como: el 
manejo eficiente de basuras, el reciclaje de agua, el uso de energías limpias entre otros. 
La gestión sostenible empezó a hacer parte fundamental en el desarrollo de proyectos de 
Ingeniería sin embargo poco se habla de esta cuando se trata de proyectos sociales, y es que 
según un estudio desarrollado en diferentes países europeos, y publicado en el periódico 
Building Research & Information13, en el cual se determinó que si bien la implementación de 
 
12 Social inequities in environmental risks associated with housing and residential location—a 
review of evidence. Braubach, Matthias y Fairburn, Jon . s.l. : European Journal of Public Health, 
2010, Vol. 20. 
 
13 Environmental policies and efforts in social housing. Sunikka , Minna y Boon, Claudia. s.l. : 






este tipo de gestión ha tenido unos avances importantes a nivel general, cuando se analiza el 
avance en proyectos sociales se encuentra que son muy pocos los proyectos que lo aplican 
debido a que se ve obstaculizado a nivel político y estratégico, también se encontró que existe 
una problemática relacionada a costos, a ganancias las cuales son bajas, y una falta de demanda. 
Una gestión ambiental adecuada en un proyecto de interés social es en si el primer paso para 
la creación de una vivienda social sostenible, por lo tanto al encontrar fallos en la gestión es 
apenas lógico encontrar fallas en el sistema de creación de vivienda social sostenible, fallas 
que de acuerdo a  la revista International Journal of Sustainable Built Environment la cual 
realizó un estudio en Londres el cual pretendía analizar los factores críticos a tener en cuenta 
para el desarrollo de la vivienda social, en una etapa inicial  del estudio se aplicaron diferentes 
encuestas tanto a habitantes de proyectos sociales como a autoridades públicas de vivienda y 
asociaciones privadas constructoras de vivienda social, en dicho instrumento se solicitó 
clasificar dichos factores críticos de acuerdo a las problemáticas presentadas por cada sector 
para el desarrollo de estos proyectos, los factores más expuestos o más críticos fueron 
financiamiento, asequibilidad, planificación económica, tecnología de construcción adecuada, 
protección ambiental, uso de materiales amigables con el medio ambiente, planificación 
efectiva del uso de tierras, diseños apropiados, seguridad en zonas públicas y comunes, 
provisión de servicios sociales y garantías de cohesión social. En una segunda etapa se 
identificaron las problemáticas generales por las cuales no se ha dado un desarrollo fuerte a 
este tipo de proyectos y se encontró que las principales problemáticas fueron falta de desarrollo 
de estrategias y políticas públicas y comunes, la falta de provisión de servicios sociales, falta 
de regulación de este tipo de proyectos en marcos legales, falta de desarrollo y mejoramiento 
de programas de vivienda de interés social a corto y mediano plazo y la falta de apoyo 
financiero a proveedores y usuarios. 
Otro factor fundamental a tener en cuenta es el impacto directo del tráfico en zonas  de 
desarrollo de proyectos de interés social, y es que según el estudio “Traffic-Related Air 
Pollution and Socioeconomic Status: A Spatial Autocorrelation Study to Assess Environmental 
Equity on a Small-Area Scale” 14  debido a la alta densidad poblacional que poseen estas zonas, 
 
14 Traffic-Related Air Pollution and Socioeconomic Status: A Spatial Autocorrelation Study to Assess 





sumado a que por lo general estas zonas se encuentran cerca de focos de empleo como lo son 
fábricas y sectores comerciales, adicionalmente diseños de vías erróneos, mal proyectados o 
ineficaces, generan un tráfico de mayor densidad, que a su vez resulta ser el tráfico que más 
material particulado arroja al aire ya que en su mayoría está compuesto por vehículos muy 
antiguos, de carga, o que no cumplen los estándares básicos ambientales para su correcta 
circulación. Si bien el impacto de este tipo de contaminantes a un proyecto de construcción no 
es considerable, si lo es la afectación de la calidad del aire la cual genera una calidad de vida 
menor y afecta en si uno de los factores críticos de la vivienda social sostenible. 
En bien en Latinoamérica y en especial en Colombia se presenta a nivel general un déficit de 
vivienda de gran magnitud y es que según el DANE este déficit en Colombia es superior al 
60%. Esto tiene un impacto directo a la economía nacional debido a que la inversión se 
concentra plenamente en el sector constructivo, el cual se ha convertido en el musculo del 
empleo para los colombianos, en otros términos, la inversión en vivienda en Colombia es un 
pilar fundamental y por ende este debe ir enfocado y abierto a una constante innovación. 
En Colombia de acuerdo con los lineamientos nacionales 15 los inmuebles de interés social 
deben cumplir con varios factores, entre los cuales destacan bajo costo, alta calidad ambiental, 
climatización enfocada al confort, eficiencia energética, eco-materiales, espacios ergonómicos 
y acceso a servicios. Si bien sobre el papel estas directrices se encuentran en los lineamientos 
de desarrollo nacional, en la realidad es evidente la existencia de marcos jurídicos 
contradictorios, presupuestos limitados, una oferta limitada de viviendas de interés social 
sostenible y un déficit de vivienda que si bien se ha venido reduciendo aún es muy amplio. 
En Colombia ha habido múltiples avances en cuanto a vivienda social sostenible se refiere los 
más destacados son: 
 Aprovechamiento energético: se desarrolla un diseño habitacional en el cual se tengan 
en cuenta factores como el aprovechamiento de la luz solar, para la iluminación 
interior, por medio de amplios ventanales, aprovechamiento de la luz solar para la 
 
15 Viviendas de Interés Social y Prioritario Sostenibles en Colombia – VISS y VIPS. Bedoya, Carlos Mauricio . 





calefacción y control de la temperatura del inmueble.  
 




Fuente: Viviendas de Interés Social y Prioritario Sostenibles en Colombia – VISS y VIPS. 
Bedoya, Carlos Mauricio. Bogotá: Sostenibilidad tecnológica y humanismo, 2011, Vol. 3 
 Reciclado de escombros para concretos: entre los escombros se encuentran concreto y 





escombros que antes eran desperdiciados hoy en día se reciclen y se reutilicen como 
aditivos para la elaboración de nuevos concretos o piezas prefabricas. 
Fotografía 2-   Casa construida con paneles de concreto reciclado. 
 
Fuente: Viviendas de Interés Social y Prioritario Sostenibles en Colombia – VISS y VIPS. 
Bedoya, Carlos Mauricio. Bogotá: Sostenibilidad tecnológica y humanismo, 2011, Vol. 3 
 Uso de residuos industriales para la elaboración de eco-cemento: Los residuos 
industriales, en especial los que vienen de la combustión del carbón se están usando 
para la elaboración de un eco-cemento, el cual tiene resultados ambientales óptimos 
tales como menor segregación en mezcla, mayor densidad de hormigón, menor calor 
de hidratación, superficies con mejores acabados, menor costo de producción, optimo 
nivel de resistencia a compresión. 
Fotografía 3- VIS fabricada con eco-cemento, Palmira Valle del Cauca 
 
Fuente: Viviendas de Interés Social y Prioritario Sostenibles en Colombia – VISS y VIPS. 





7.3 Marco político y jurídico.   
Colombia es un estado social de derecho, el cual está organizado en forma de república unitaria 
descentralizada, esta estructura brinda cierta autonomía a sus entidades territoriales, 
democráticas y su marco político esta lineado de la siguiente forma: 
 
Grafica 1- Organigrama estado colombiano- 
 
Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/index.php 
Dentro de la rama ejecutiva se encuentra la presidencia de la república de la cual se derivan 
los diferentes ministerios, los cuales se encargan de fomentar y reglamentar la legislación de 
cada uno de los sectores que tienen a cargo. El ministerio de vivienda en este caso es el 
ministerio que brinda los lineamientos de vivienda del país, este junto con el ministerio de 
hacienda brindan un conjunto de políticas y directrices enfocadas, adoptadas y empalmadas 
con los lineamientos de los gobiernos departamentales y distritales. 
El ministerio de vivienda posee una subdivisión de poderes para facilitar el tratamiento de 





Grafica 2- Organigrama ministerio de vivienda 
 
fuente: http://www.minvivienda.gov.co/ImagenesContenido/organigrama_full.jpg 
En Colombia se tiene un marco político y legal bastante claro en cuanto a tema de vivienda se 
refiere, esto debido a que hay lineamientos dados a nivel nacional y a su vez se tienen 
lineamientos y políticas públicas dadas a nivel departamental y municipal. La existencia de 
estos lineamientos en términos de vivienda está bastante reglamentada, las políticas de 
construcción de vivienda, en especial la vivienda VIS y VIP siempre están resaltadas en el plan 
de desarrollo nacional, que a su vez está atado de una u otra forma a los planes de desarrollo 
departamentales y municipales, estos lineamientos son amplios y los que son relevantes para 






Tabla 1- Leyes vigentes referentes a proyectos de vivienda social 
ÍTEM CONTENIDO FUENTE 
LEY 25 
DE 1981 
Esta ley 16dicta los parámetros de la creación de la 
superintendencia de subsidio familiar, a su vez 
delimita sus funciones y sus entidades. 
Es parte fundamental de los proyectos VIS y VIP ya 
que por esta superintendencia se reglamentan los 







Por medio de esta ley 17se determinó que las cajas de 
compensación deben cobijar a todo ciudadano 
colombiano que solicite subsidios familiares, bajos los 






En esta ley18 se obliga a las cajas de compensación a 
otorgar proyectos de vivienda y planes de financiación 










Por medio de esta ley19 se crea el sistema nacional de 
vivienda de interés social, y el instituto de reforma 
urbana. también se integra al banco central hipotecario 
como un subsistema del sistema nacional de vivienda 





DE 1997  
Ley20 por la cual se limita las bases para la localización 
y zonas donde se pueden desarrollar proyectos de 




















Ley 21por la cual se hace la destinación de subsidios de 
vivienda a nivel nacional para VIS rural y urbana. 
Determina el ahorro voluntario en el fondo nacional 








Ley22 la cual tiene por tiene como objeto señalar las 
competencias, responsabilidades y funciones de las 
entidades del orden nacional y territorial, y la 
confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de Vivienda de Interés Social y proyectos de 
Vivienda de Interés Prioritario destinados a las 
familias de menores recursos, la promoción del 
desarrollo territorial, así como incentivar el sistema 









Ley23 por la cual se expide el plan de desarrollo 

















Tabla 2- Decretos y acuerdos relevantes vigentes referentes a proyectos de vivienda social 
ÍTEM CONTENIDO FUENTE 
DECRETO 
555 DE 2003 
Decreto24 por el cual se crea el fondo nacional 
de vivienda, se delimitan sus objetivos y 
competencias, se le asignan recursos y se 





975 DE 2004 
Decreto25 por el cual se delimitan los 
lineamientos de los aportes entregados por el 
estado a la construcción de vivienda urbana y 








4429 DE 2005 
Decreto 26 por el cual se priorizan la asignación 






2190 DE 2009 
Decreto 27por el cual se determina el subsidio 
de vivienda para zonas urbanas, y se 
puntualizan formas de asignación de los 
recursos, se determinan los requerimientos 







de 2010  
 
Decreto28 por el cual se determina la oferta de 
proyectos de interés social por parte de las 















CONTINUACIÓN - Tabla 2- Decretos y acuerdos relevantes vigentes referentes a proyectos de 
vivienda social 
DECRETO 
0428 DE 2015 
Decreto29 por el cual se implementa el 
programa de promoción de acceso a la vivienda 






0014 DE 2001 
Acuerdo30 por el cual se crea el POT de la 







0157 DE 2018 
Decreto por el cual se renueva el POT para y se 
expide una norma complementaria del Plan de 
Ordenamiento Territorial en lo relacionado con 
las restricciones en el uso del suelo para la 









1077 DE 2015 
Decreto31 por el cual se coordinan y ejecutan 
las políticas públicas, planes y proyectos en 
materia del desarrollo territorial y urbano 
planificado del país, la consolidación del 
sistema de ciudades, con patrones de uso 
eficiente y sostenible del suelo, teniendo en 
cuenta las condiciones de acceso y financiación 
de vivienda, y de prestación de los servicios 















8. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 
8.1 Climatología  
Para los datos climatológicos de la ciudad de Tunja se tuvieron en cuenta los datos del boletín 
climatológico mensual del Ideam32, el cual su ultimo registro es el de diciembre de 2019, en 
este boletín se registran los datos principales de la climatología de las ciudades del país. De 
acuerdo con este boletín el cual incluye en su estudio las lecturas de las estaciones 
meteorológicas de la ciudad, se establecen un promedio de factores como temperatura, 
precipitaciones y humedad relativa del municipio. 
8.1.1 Temperatura 
De acuerdo con el Ideam la temperatura promedio de la ciudad de Tunja 12.9°C, posee una 
temperatura máxima media que oscila entre los 25 y 26° c y temperaturas mínimas de hasta 7° 
C. 




8.1.2 Precipitación  
 
 
32 IDEAM. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS DE CIUDADES. [En línea] 09 de 30 de 2020. [Citado el: 01 de 







Según el registro del ideam en la ciudad de Tunja se presenta un promedio anual de lluvias de 
645 mm. Las cuales se distribuyen en cuatro temporadas dos de etapas secas y dos de lluvia. 
Las dos temporadas secas se distribuyen en el periddodo de diciembre a febrero y de julio a 
agosto. En cuanto a las dos temporadas de lluvia se distribuyen de marzo a junio y de 
septiembre a dixiembre. Se estima que en los meses de la primer temporada seca hay un 
prommedio de lluvia de 5 a 10 dias/ mes. Mientras que en los dias de segunda temporada seca 
puede llover hasta 19 dias por mes.  Estos datos nos inidican que la ciudad de Tunja tiene una 
temporada de lluvias amplia, con unas precipitaciones considerables la cual propicia una 
humedad relativa, elevada que osicla durante todo el año entre un 82 a un 89%. 
Ilustración 2- Datos Precipitación Tunja. 
 
Fuente: http://www.ideam.gov.co/documents/21021 







8.2 Sistema hídrico  
De acuerdo al POT33 de la ciudad el sistema hídrico regional de Tunja se entiende como un 
conjunto de corrientes y depósitos de agua que existen en el territorio municipal tanto de forma 
superficial como de forma subterranea, y que se integran con el sistema hídrico regional y 
nacional. Tambien se entiende la forma particular como los ecosistemas locales disponen, 
regulan, conservan y distribuyen el agua sobre el territorio municipal, esto,  constituye un 
sistema hídrico natural. Sin embargo, la acción antrópica derivada en obras de infraestructura, 
establecimiento de usos, cantidades y frecuencias de consumo del agua que proporciona la 
naturaleza, redefine al sistema hídrico manipulado, el cual está constituido por acueductos, 
embalses, redes de conducción y tratamiento. 
El sistema hídrico natural municipal lo conforman el conjunto de corrientes superficiales como 
lo son los Ríos Jordán, La Vega y La Cascadas, así mismo, por los nacederos, humedales y el 
conjunto indefinido de corrientes transitorias de escorrentía superficial existentes en las cimas 
de los cuerpos montañozos que aún conservan cobertura vegetal alrededor de Tunja 
Del sistema forman parte también las aguas subterráneas y depósitos naturales de agua freática. 
El sistema hídrico artificial regional, está conformado por la Represa de Teatinos ubicada entre 
los Municipios de Ventaquemada y Samacá, la red de conducción, los tanques y subsistemas 
de distribución. Así mismo, hace parte de este sistema el conjunto de pozos profundos 
perforados en el área urbana de Tunja para extraer agua subterránea. 
8.2.1 Sistema de humedales 
Es de suma importancia tener un registro del sistema de humedales del municipio, esto debido 
a que son de carácter fundamental para el sistema hídrico, climatológico y el desarrollo 
adecuado de los ecosistemas del municipio. A su vez es fundamental para el desarrollo de este 
trabajo poder identificarlos con el fin de evidenciar si de alguna forma el desarrollo del 
proyecto sometido a estudio afecto de forma directa o indirecta algún humedal del municipio. 
De acuerdo con el POT34el municipio de Tunja cuenta humedales relacionados en la tabla 3 
del presente documento: 
 
33 Acuerdo municipal 0014. Municipio de Tunja,  2001.[En línea] 































































Urbano – Rural: 





























9. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO SOMETIDO A ESTUDIO 
9.1 Ubicación y descripción general  
El proyecto seleccionado para estudio es el proyecto Altos de la Villa ubicado en Colombia en 
el departamento de Boyacá y en la ciudad de Tunja en la dirección Diagonal 66 - Nº 10 – 54. 
Ilustración 4- Ubicación nacional del proyecto. 
 
Fuente: Google maps 
 
Ilustración 5-Ubicación regional del proyecto. 
 






Ilustración 6-Ubicación distrital del proyecto. 
 
Fuente: Google maps 
Ilustración 7- Ubicación distrital del proyecto. 
 
 
Fuente: Google maps 
Es un proyecto de viviendas de interés social el cual es conjunto cerrado que contará con 
apartamentos de 2 y 3 alcobas con 2 baños, tendrá un área construida por apartamento de 56 





Ilustración 8- Zona donde se desarrolló el proyecto. 
 
Fuente: Propia 
El proyecto se encuentra ubicado al noreste en los límites del casco urbano lo cual hace que el 
proyecto tenga múltiples zonas rurales cercanas, factor para tener en cuenta ya que se espera 
que factores ambientales como la calidad del aire, contaminación visual y auditiva sean 
considerablemente menor en comparación a sectores más centrales urbanos. 
El proyecto al mismo tiempo posee un gran entorno residencial- comercial, por lo cual se 
espera que la población a la que va dirigida el proyecto tenga la facilidad de abastecimiento y 
adquisición de servicios sin largos desplazamientos, esto debido a que el proyecto tiene 
cercanía a locales de abastecimiento, centros comerciales, centros de servicio, restaurantes, 






Ilustración 9- Ubicación geográfica del proyecto. 
 
Fuente: Google maps 
9.2 Caracterización socioeconómica de la zona 
Se evidencio que el sector, es un sector en desarrollo el cual posee un gran número de terrenos 
baldíos, la población de la zona es una población de clase media, la zona posee acceso a 
servicios públicos básicos como lo son agua, luz y gas. 
El sector en el cual se encuentra el proyecto es un sector ubicado en la periferia del municipio, 
por tal motivo es un sector con una gran área de zonas verdes y que limita con zonas rurales, 
en las cuales se realizan actividades de agricultura y ganadería. 
Con base en la recolección de información con la población aledaña y con los directores y 
ayudantes del proyecto, se determinó que es un sector que, a nivel de infraestructura, se 
encuentra en un nivel de desarrollo bajo, aunque debido a su proximidad con una zona 
comercial de la ciudad, su desarrollo a venido en aumento razón por la cual se han empezado 






10. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Para poder determinar y evaluar los impactos ambientales asociados al proyecto se va a 
desarrollar un proceso que busque y permita predecir dichos impactos asociados a cada etapa 
del proyecto esto con el fin de poder realizar una evaluación adecuada del proyecto y 
determinar los factores ambientales más afectados por la implementación del proyecto de 
viviendas de interés social.   
10.1 Procedimiento  
El procedimiento que se va a usar en el desarrollo de la evaluación de impactos ambientales 
consta de 3 etapas fundamentales, las cuales se basan en una correcta recolección de 
información bibliográfica, que permita estimar de forma cualitativa y cuantitativa por medio 
de una matriz los impactos asociados a este proyecto. Es necesario recordar que este análisis 
está apoyado en la metodología descrita en el libro “evaluación de impacto ambiental” 35, en 
el cual el impacto se determina como se describe en la ecuación (1) 
𝐼𝑚 = 𝑀 ∗ 𝐼 ∗ 𝑃    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(1) 
Donde Im. Corresponde a impacto, M corresponde a magnitud, I corresponde a importancia y 
P corresponde a peso del factor.  
Nota: debido a que en este estudio se busca saber el impacto de cada actividad de forma 
equivalente, el peso de cada factor será equivalente y por lo tanto se puede despreciar para 
la cuantificación. 
  
Estas etapas son: 
 Etapa de identificación previa de la zona: en esta etapa se busca realizar un 
análisis de cómo se encontraba la zona de estudio, se determina la zona de 
impacto del proyecto y se busca dejar una relación clara de inventarios 
ambientales y de infraestructura de la zona y la determinación de impactos 
ambientales y sociales que genera el proyecto. 
 Etapa de identificación de magnitudes e importancia: En esta etapa se pretende 
con ayuda de una búsqueda bibliografía la determinación de las magnitudes de 
 







los impactos encontrados en la etapa anterior, a su vez se determinará una 
importancia de cada uno de estos impactos de acuerdo con una metodología 
especifica usada para la determinación de dicha importancia. 
 Etapa de cuantificación: es esta etapa se procederá a cuantificar por medio de 
una matriz los impactos del proyecto en la zona, esto con el fin de identificar 
claramente que factor ambiental es el más afectado por el proyecto. 
10.2 Análisis visual previo  
Se procedió a realizar un análisis preliminar de las condiciones en las cuales se encontraba el 
sitio en el cual se desarrolla el proyecto, con el fin de analizar factores de riesgo que al iniciar 
el proyecto nos generen un incremento en un impacto ambiental, este análisis se pudo realizar 
gracias a la herramienta de uso libre Google Street. 
Ilustración 10- Análisis previo del sector zona 1. 
 
Fuente: Google Street 
Lo primero que se observó en los lotes en los cuales se va a empezar a desarrollar el proyecto 
es un mal manejo de residuos por parte de la población aledaña, se observan residuos tirados, 






Ilustración 11-Análisis previo del sector zona 2. 
 
Fuente: Google Street 
Se observa también en el sector, una gran cantidad de escombros y residuos de construcción, 
lo cual es alarmante ya que existen muchos factores que pueden indicarnos una problemática 
en cuanto al manejo de estos residuos, se debe trazar un seguimiento para determinar si este 
fenómeno se da debido a que no hay una reglamentación clara ni forma operacional para 
deshacerse adecuadamente de estos desechos o si simplemente la gente no sabe cómo se realiza 
el proceso y prefiere dejarlos tirados en el espacio público. 
Ilustración 12. Análisis previo del sector zona 3. 
 
Fuente: Google Street 
Otro factor importante encontrado es que la calidad de las vías en el sector es bastante pobre, 
se evidencian vías en mal estado, sin pavimentar, estrechas, las cuales no cumplen lineamientos 
mínimos de calidad para un sector urbano, este factor se puede incrementar al dar ingreso a la 
maquinaria y volquetas con las cuales se va a elaborar el proyecto, lo cual va a generar un 
impacto mayor al sector y traumatismos considerables en la movilidad de las personas del 
sector. 






Fuente: Google Street 
También se encontró que es un sector el cual está en desarrollo de múltiples proyectos de 
vivienda, lo cual generara que exista un mayor traumatismo ya que se van a elaborar varios 
proyectos de forma simultánea lo cual generara un impacto más alto a nivel ambiental y social. 
 
Ilustración 14-Análisis previo del sector zona 4. 
 
Fuente: Google Street 
También se encontró que el sector parece estar progresando en infraestructura sin tener en 
cuenta un  desarrollo urbano adecuado, a pesar de que el sector está ubicado en los límites del 
casco urbano y colinda con un sector rural, el cual posee unas zonas verdes amplias, no se 
encuentra un desarrollo urbanístico claro, en el cual se creen sectores para la recreación tales 
como parques o canchas, los cuales, contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la zona. 





Para la determinación de la zona de impacto directo se determinó las zonas aledañas al proyecto 
las cuales puedan tener una afectación, para esto se consultó a la constructora factores como 
rutas de las volquetas que transportan material, transporte de maquinaria, afectación auditiva 
perceptible para la población y posible daño a infraestructura y se delimito un área de 109.204 
m2 la cual fue medida con la ayuda de la herramienta Calcmaps de uso libre. 
Ilustración 15- Zona de impacto. 
 
Fuente: Calcmaps 
Una vez determinada la zona de impacto del proyecto se procede a realizar un inventario de 
infraestructura de dicha zona de impacto, esto con el fin de tener claro que infraestructura 
puede resultar afectada producto del desarrollo del proyecto. Este inventario se realiza con el 
programa de uso libre Calcmaps, midiendo el área de las zonas de infraestructura que se 
encuentran en la zona de impacto previamente identificada. Es de suma importancia aclarar 
que en el área de impacto directo no se encontró ningún cuerpo ambiental importante como 
humedales o cuerpos de agua, que puedan verse afectados de manera directa. 
Tabla 4- Inventario de infraestructura de la zona de impacto 
 




Área de impacto directo 109204







Para facilitar los procesos de clasificación tanto cualitativa como cuantitativa, es necesario con 
base a los inventarios previamente realizados, elaborar una caracterización del medio 
ambiente, con lo cual en la tabla (5) se identifican los factores ambientales que posiblemente 
se verán afectados, producto del desarrollo del proyecto: 
Tabla 5- Factores ambientales afectados. 
MEDIO AMBIENTAL 
Factor Efectos 
Aire 1. Emisión de ruido 
2. Emisión de material particulado 
3. Emisión de gases 
4. Emisión de olores 
Agua 1. Caudal pluvial evacuado 
2. Cambio en el drenaje superficial 
3. Calidad de la capa freática 
4. Desperdicio de agua 
 
Suelo 1. Daño por destrucción directa 
2. Contaminación directa 
3. Erosión 
Flora 1. Afectación arbolada 
2. Afectación de vegetación nativa 
Fauna 1. Alteración de biodiversidad 
2. Alteración de población nativa 
3. Proliferación de insectos y roedores 
Paisaje 1. Destrucción de componentes del entorno 
2. Modificación visual del entorno 







Continuación. Tabla 5- Factores ambientales afectados.  
MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Factor Efectos 
Socioeconómico 1. Generación de empleo 
2. Desarrollo de comercio e industria 
3. Educación 
4. Incidencia en servicios públicos 
5. Bienestar social 
Urbano 1. Accesibilidad peatonal 
2. Incidencia en tráfico vehicular 
3. Incidencia en infraestructura 
 
Fuente: Propia 
10.4 Afectación ambiental por actividades de obra 
Para la fácil identificación de afectaciones ambientales y posterior al cálculo de las magnitudes 
producidas por el desarrollo de las obras del proyecto se realizó una tabla con base en el 
cronograma de obra (ver anexo 1) recibido por parte de la constructora,  en la cual se identifican 
varios factores, tales como el grupo al cual pertenece la actividad, la actividad, el impacto 
ambiental que dicha actividad genera, el porcentaje con respecto a la totalidad de actividades 
que cada actividad representa en el general de la obra y una breve descripción de dicha 
actividad. Esto se hace con el fin de poder facilitar la identificación de impactos y clasificar la 
información para así poder realizar el procesamiento de datos en la matriz. 
Tabla 6- Identificación de impactos por actividad.  
1 




DESCRIPCIÓN Solicitud de puntos de servicios públicos, retilap Y retie 
2 
GRUPO Movimiento de tierras 
ACTIVIDAD Excavaciones manuales 
IMPACTO 
Cambio en la morfología del suelo, generación de 
micropartículas, residuos 
Porcentaje 1.58 





CONTINUACIÓN - Tabla 6- Identificación de impactos por actividad.  
 
3 
GRUPO Movimiento de tierras 
ACTIVIDAD Excavaciones maquinaria 
IMPACTO 
Cambio en la morfología del suelo, generación de 
micropartículas 
Porcentaje 1.58 
DESCRIPCIÓN Excavación maquinaria para cimentación del proyecto. 
4 
GRUPO Movimiento de tierras 
ACTIVIDAD Transporte material 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 1.58 
DESCRIPCIÓN Movimiento de materia no usado a centrales de residuos 
5 
GRUPO Cimentación y estructura 
ACTIVIDAD Transporte material 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 1.58 
DESCRIPCIÓN Transporte de material para la cimentación y estructura 
6 
GRUPO Cimentación y estructura 
ACTIVIDAD Preparación de acero 
IMPACTO Residuos 
Porcentaje 1.58 
DESCRIPCIÓN corte y doblaje de aceros para estructuras 
7 
GRUPO Cimentación y estructura 
ACTIVIDAD Fundición de elementos estructurales 
IMPACTO 
Afectación de aire, afectación auditiva, gasto de agua, 
residuos, filtración agua 
Porcentaje 1.58 
DESCRIPCIÓN 
fundición de elementos estructurales, vigas, columnas, 
zapatas (vaciado y fraguado) 
8 
GRUPO Formaleta y equipo 
ACTIVIDAD Fabricación 




Elaboración de formaletas de madera de acuerdo con su 
necesidad 
 





CONTINUACIÓN - Tabla 6- Identificación de impactos por actividad.  
9 
GRUPO Formaleta y equipo 
ACTIVIDAD Limpieza de formaleta 
IMPACTO residuos 
Porcentaje 1.58 
DESCRIPCIÓN Limpieza de formaleta 
10 
GRUPO Formaleta 
ACTIVIDAD Instalación y retiro de formaleta 
IMPACTO residuos, auditiva 
Porcentaje 1.58 
DESCRIPCIÓN Instalación y retiro de formaleta 
12 
GRUPO Mampostería 
ACTIVIDAD Transporte de material 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Transporte de material para la mampostería 
13 
GRUPO Mampostería 
ACTIVIDAD Instalación mampostería 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva, residuos 
MANEJO Mitigación 
Porcentaje 2.37 




IMPACTO Afectación de calidad de aire, residuos 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN 
Preparación de muros para la aplicación de pañetes, 




IMPACTO Afectación de calidad de aire, residuos 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Aplicar pañete sobre los muros 
16 GRUPO Mortero de pisos 
ACTIVIDAD Transporte de materiales 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 1.58 





CONTINUACIÓN - Tabla 6- Identificación de impactos por actividad.  
 
17 
GRUPO Mortero de pisos 
ACTIVIDAD Mezclado de mortero de pisos 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 1.58 
DESCRIPCIÓN Diseño y elaboración de la mezcla para el mortero de pisos 
18 
GRUPO Mortero de pisos 
ACTIVIDAD fundición de mortero para pisos 
IMPACTO 
Afectación de calidad de aire, afectación auditiva, afectación 
del suelo 
Porcentaje 1.58 
DESCRIPCIÓN fundición de mortero para pisos 
19 
GRUPO Cubierta 
ACTIVIDAD Transporte de materiales para cubierta 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Transporte de materiales necesarios para la cubierta 
20 
GRUPO Cubierta 
ACTIVIDAD Instalación de cubierta 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva, residuos 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Instalación de cubierta por medio de (soldadura) 
21 
GRUPO Instalaciones hidrosanitarias 
ACTIVIDAD Transporte 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Transporte de aparatos y material para su instalación 
22 
GRUPO Instalaciones hidrosanitarias 
ACTIVIDAD Instalación 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva, residuos 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Instalación de aparatos e instalaciones hidrosanitarias 
23 
GRUPO Instalaciones eléctricas 
ACTIVIDAD Transporte 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 2.37 
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24 
GRUPO Instalaciones eléctricas 
ACTIVIDAD Instalación 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva, residuos 
MANEJO Mitigación 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Instalación de red eléctrica con sus respectivos aparatos 
25 
GRUPO Instalaciones gas natural 
ACTIVIDAD Transporte 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Transporte de aparatos y material para su instalación 
26 
GRUPO Instalaciones gas natural 
ACTIVIDAD Instalación 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva, residuos 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Instalación de red de gas natural con sus respectivos aparatos 
27 
GRUPO Estuco y pintura 
ACTIVIDAD Transporte 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Transporte de aparatos y material para su instalación 
28 
GRUPO Estuco y pintura 
ACTIVIDAD Aplicación 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva, residuos 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Preparación y aplicación de estuco y pintura 
29 
GRUPO Cielo raso Dry wall 
ACTIVIDAD Transporte 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Transporte de material para la instalación de cielo raso 
30 
GRUPO Cielo raso Dry wall 
ACTIVIDAD Instalación 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva, residuos 
Porcentaje 2.37 
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31 
GRUPO Enchape de muros y pisos 
ACTIVIDAD Transporte 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN 
Transporte de material para la instalación de enchape de 
muros y pisos 
32 
GRUPO Enchape de muros y pisos 
ACTIVIDAD Instalación 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva, residuos 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Preparación e instalación de enchapes (corte, mezcla) 
33 
GRUPO Pisos madera laminada 
ACTIVIDAD Transporte 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN 
Transporte de material para la instalación de enchape de 
muros y pisos 
34 
GRUPO Pisos madera laminada 
ACTIVIDAD Instalación 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva, residuos 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Preparación e instalación de pisos laminados (corte, mezcla) 
35 
GRUPO Ornamentación en hierro 
ACTIVIDAD Transporte 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Transporte de ornamentación en hierro 
36 
GRUPO Ornamentación en hierro 
ACTIVIDAD Instalación 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva, residuos 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Preparación e instalación de ornamentación en hierro 
37 GRUPO Ornamentación en aluminio y vidrios 
ACTIVIDAD Transporte 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 2.37 
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38 
GRUPO Ornamentación en aluminio y vidrios 
ACTIVIDAD Instalación 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva, residuos 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN 
Preparación e instalación de ornamentación en aluminio y 
vidrios 
39 
GRUPO carpintería de madera 
ACTIVIDAD Transporte 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN Transporte de elementos en madera (muebles y enseres) 
40 
GRUPO carpintería de madera 
ACTIVIDAD Transporte 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva, residuos 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN 
Preparación e instalación de elementos en madera (muebles 
y enseres) 
41 
GRUPO Granito natural piedra 
ACTIVIDAD Transporte 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva 
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN 
Transporte de material para la elaboración de elementos en 
granito 
42 
GRUPO Granito natural piedra 
ACTIVIDAD Instalación 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva, residuos  
Porcentaje 2.37 
DESCRIPCIÓN 
Transporte de material para la elaboración de elementos en 
granito 
43 
GRUPO Obra en zona común y exteriores 
ACTIVIDAD Obra en zona común y exteriores 
IMPACTO Afectación de calidad de aire, afectación auditiva, residuos  
Porcentaje 4.75 
DESCRIPCIÓN 
Transporte e instalación de jardines, materas y decoración 
zonas comunes 
44 GRUPO Aseo de obra 
ACTIVIDAD Aseo de obra 



















11. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
Para la evaluación de impactos, como ya se mencionó en este documento se realiza una 
evaluación de impactos cualitativa y cuantitativa, por medio de una matriz de Leopold 36la cual 
busca establecer una relación causa-efecto para cada actividad realizada y previamente 
descrita. 
Para el desarrollo de esta evaluación a cada una de las actividades y efectos se les asignara una 
magnitud y una importancia, esto con el fin de poder realizar un análisis tanto cualitativo como 
cuantitativo de cada uno de los efectos que se generaron por motivo del desarrollo del proyecto 
sometido a evaluación. 
11.1 Magnitudes  
Para la asignación de magnitudes a cada efecto y actividad se le realizó una evaluación 
cualitativa y cuantitativa de acuerdo con los siguientes criterios: 
Tabla 7- Criterios evaluación magnitudes.  
Criterios para evaluación de 
magnitudes  
Magnitud 




Muy Baja 1 
Fuente: Propia 
De forma adicional se identificará si el impacto que se genera derivado de la actividad sometida 
a evaluación es positivo o negativo y se evaluara de acuerdo con lo descrito en la siguiente 
tabla: 
Tabla 8- Tipo de impactos.  











11.2 Asignación de magnitudes  
Las magnitudes fueron asignadas en base a una búsqueda bibliográfica la cual está basada en 
las cantidades de obra y cronogramas facilitados por la constructora, y a su vez se tuvo en 
cuenta la información de percepción recolectada por medio de una encuesta aplicada a la 
población aledaña y la población que ya se encuentra habitando el proyecto (Ver anexo 1). 
Para facilitar esta asignación de magnitudes y encaminar una búsqueda bibliográfica más 
asertiva se realizó una división de actividades en grupos y se buscó por cada impacto 
previamente identificado, asignación de un recurso bibliográfico junto con los resultados de 
una pregunta de la encuesta aplicada, en caso de impactos de los cuales no se puede realizar 
una medición cuantitativa por medio de alguna herramienta de medición se asignó la magnitud 
únicamente por medio de los resultados de la  encuesta aplicada. Del mismo modo para las 
actividades en las cuales no se tuvo un resultado cualitativo y de percepción de la encuesta, la 
magnitud fue asignada únicamente basados en la información bibliográfica encontrada. En 
cuanto a los impactos que tienen una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa, es decir 
tienen un resultado tanto bibliográfico como en la encuesta, la magnitud será el promedio del 
resultado de los dos factores evaluativos, aproximado al número entero más grande.  
Factores tenidos en cuenta para la asignación de magnitudes  
 Emisión de ruidos: para la asignación de una magnitud a toda actividad que genere un 
impacto auditivo, se tuvo en cuenta la normativa colombiana, la cual es clara y enfática 
en que el máximo de decibeles permitidos en una zona residencial, como es la zona de 
estudio, La cantidad de dB máxima es de 65 dB. 
 Calidad de aire: En Colombia de acuerdo con el decreto 2254 del 2017 se establecieron 
los límites de emisión permitido de material particulado en Colombia los cuales se 






Tabla 9- Niveles máximos permisibles de contaminantes en aire.  
 
Fuente: Ministerio de ambiente de Colombia 
 Contaminación de agua: para determinar magnitudes que actividades que afecten de 
alguna forma el medio acuífero se tuvo en cuenta que cualquier cambio en la superficie 
del terreno, generara un alto impacto debido al cambio del drenaje superficial, del 
mismo modo se tuvo en cuenta la cantidad de líquido usado por actividad y el uso de 
materiales o aditivos que pudieran generar una contaminación por drenaje 
. 
  Afectación del suelo, flora y fauna: para la determinación de estas magnitudes se tuvo 
en cuenta especialmente el cambio en la capa vegetal y la afectación que sufre el suelo 
producto de cada una de las actividades previamente descritas, de este modo cualquier 
actividad que genere un cambio en el suelo, tendrá como resultado un impacto muy 
alto. 
 
 Factor socioeconómico, urbano y paisaje: para estos factores fue fundamental la 
elaboración del inventario de infraestructura previamente realizado, y la encuesta 
aplicada, esto debido a que son factores que están encaminados a ser identificados de 
una forma más sencilla por la población que habita el sector. 
 
 Transporte de material y de residuos: toda actividad que genere un transporte de 
material se le realizó un estudio de acuerdo con el registro de vehículos usados por el 
constructor y la localización tanto de zonas de abastecimiento del material como el 
lugar donde se llevan los desechos. Se determino que para las tareas de transporte de 
material se tuvieron a disposición 7 volquetas de 6 m3 de capacidad, este tipo de 













O3 100 8 horas 











vehículos de tipo C3, y de acuerdo con el ministerio de ambiente37, este tipo de 
vehículos posee los siguientes factores de emisión:  
 
Tabla 10- Factores de emisión por tipo de vehículo.  
 
Fuente: Ministerio de ambiente 
  
 






11.3 Importancia  
Para la determinación de la importancia de cada factor se tuvo en cuenta la metodología 
planteada por Alfonso Garmendia en el libro “evaluación de impactos ambientales” (29), en la 
cual se tuvieron en cuenta varios factores como lo son: extensión, acumulación, 
recuperabilidad, entre otros. Estos factores fueron los siguientes: 
Tabla 11- Factores de importancia. 




Sinérgico  5 
Extensión 









Medio plazo 2 
Mitigable 3 
Largo plazo 4 
Irrecuperable 5 
Intensidad  
Muy baja 1 
Baja  2 
Media 3 
Alta 4 
Muy alta 5 
 
Fuente: Propia 
Una vez realizada la evaluación de estos factores el valor total de importancia ingresado a la 
matriz será el promedio de todos los factores de importancia descritos en la tabla anterior.  
Con la metodología previamente descrita se procedió a realizar una matriz de importancia para 
poder calcular el factor de importancia, con el cual se desarrolló la matriz de Leopold. 
Teniendo esto en cuenta el factor de importancia se calculó de acuerdo con el procedimiento 
previamente descrito, y el valor de importancia con el cual se trabajó en la matriz de Leopold 
es el resultante de la matriz de importancia, el cual se encuentra en color naranja tanto en la 










ELEMENTO IMPACTO A E P R I T
GENERACIÓN DE RUIDOS 1 3 3 1 3 2
GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 3 5 3 4 3 4
EMISIÓN DE GASES 1 5 3 4 3 3






11.3.1 Matriz de importancia  
 
Tabla 2- Matriz de importancia 
ELEMENTO IMPACTO A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R I T A E P R
GENERACIÓN DE RUIDOS 1 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 2 3 5 1 2 3 3 3 5 1 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 1 2 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 1 2 2 3 5 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 2 3 5 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 1 2 3 3 1 1 1 1
GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 3 5 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
EMISIÓN DE GASES 1 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
EMISIÓN DE OLORES 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1
CAMBIOS EN DRENAJE SUPERFICIAL 3 1 5 5 4 4 3 1 5 5 4 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 2 3 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0
AFECTACIÓN DE LA CALIDAD CAPA FREÁTICA 1 3 5 3 3 3 1 3 5 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 2 3 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0
DESPERDICIO DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 1 2 3 1 1 3 3 2 3 1 1 3 1 2 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 2 2 3 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1
GENERACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE 3 3 1 2 4 3 3 3 1 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
DESTRUCCIÓN DIRECTA 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0
CONTAMINACIÓN DIRECTA 1 3 1 3 2 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 3 1 1 4 4 3 3 1 1 3 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EROSIÓN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
AFECTACIÓN DE ARBOLADO 3 1 5 3 3 3 3 1 5 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 3 5 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
AFECTACIÓN DE VEGETACIÓN NATIVA 3 1 5 3 3 3 3 1 5 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
ALTERACIÓN DE BIODIVERSIDAD 3 1 5 3 3 3 3 1 5 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
ALTERACIÓN DE POBLACIÓN NATIVA 3 1 5 3 3 3 3 1 5 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
PROLIFERACIÓN DE INSECTOS 3 1 1 1 3 2 3 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
GENERACIÓN DE EMPLEO 1 1 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2
DESARROLLO EN COMERCIO E INDUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2
INCIDENCIA EN SERVICIOS PÚBLICOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
DAÑO AL BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1
AFECTACIÓN A LA ACCESIBILIDAD PEATONAL 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1
INCIDENCIA EN TRAFICO VEHICULAR 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 5 3 2 2 3 3 5 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 5 3 2 2 3 1 1 1 1
DAÑOS A INFRAESTRUCTURA ALEDAÑA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
AFECTACIÓN TRANSPORTE PUBLICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1
DESTRUCCIÓN DE COMPONENTES  DEL ENTORNO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Para el desarrollo del trabajo se aplicó una encuesta a diez familias que habitan el sector, esto 
con el fin de poder evidenciar la percepción en materia ambiental y social de la población que 
se encuentra en el sector, dicha encuesta fue aplicada de forma virtual por medio de la 
herramienta “formularios de Google” (ver anexo 3), ya que debido a la situación de salud 
pública que actualmente se vive en el país no se realizó la encuesta de manera presencial. 
La encuesta está compuesta por un total de 33 preguntas, de las cuales 32 eran de uso para el 
desarrollo del presente trabajo y 1 era la autorización de uso de datos requerida para la 
aplicación de la encuesta. La encuesta fue desarrollada por ejes temáticos los cuales están 
encaminados a complementar de forma efectiva el desarrollo de la matriz, estos ejes temáticos 
fueron: 
 Calidad de aire: preguntas orientadas a verificar como evidencio la población los 
cambios en la calidad de aire, producto del desarrollo del proyecto sometido a estudio  
 Afectación auditiva: preguntas orientadas a verificar como evidencio la población la 
afectación auditiva, producto del desarrollo del proyecto sometido a estudio. 
 Movilidad: preguntas orientadas a verificar si existió algún tipo de afectación en la 
movilidad de la población, producto del desarrollo del proyecto sometido a estudio. 
 Servicios públicos: preguntas orientadas a verificar si existió algún tipo de afectación 
de servicios públicos a la población, producto del desarrollo del proyecto sometido a 
estudio. 
 Desarrollo urbano, social y económico: preguntas encaminadas a evaluar las 
afectaciones y el desarrollo urbano, social y económico del sector, producto del 






12.1.1. Resultados y análisis de la encuesta. 
A continuación, se muestran los resultados y análisis de la encuesta aplicada de acuerdo con el 






 Pregunta 1: 
 
Gráfico 1- Resultados pregunta 1 
Como se puede evidenciar, todas las familias encuestadas conocen el proyecto Viviendas altos 






Calidad de aire 
 Pregunta 2: 
 
Gráfico 2- Resultados pregunta 2 
De acuerdo con los resultados se encontró que más de la mitad de los encuestados sintió algún 
tipo de afectación en la calidad de aire, esto asociado a la calidad de aire en general que se 
evidencio en el sector mientras se desarrollaba el proyecto. 
 Pregunta 3: 
 
Gráfico 3- Resultados pregunta 3 
De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó que la mayoría de las personas 
encuestadas percibieron un nivel 3 de afectación en la calidad de aire, asociada a la emisión de 
material particulado. 
 







Gráfico 4- Resultados pregunta 3 
De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó que la mayoría de las personas 
encuestadas no percibieron o percibieron un nivel muy bajo de afectación en la calidad de aire, 
asociada a la emisión de gases. 
 
Gráfico 5- Resultados afectación de aire 
Al realizar la comparación del eje temático de calidad del aire se encontró que la mayor 
afectación en cuanto a calidad de aire fue debido a la emisión de gases, y que la gran mayoría 
de la población encuestada percibió una afectación en general de la calidad de aire alta. 
Afectación auditiva 


























Gráfico 6-Resultados pregunta 5 
Se puede evidenciar que la mayoría de la población no sintió afectación o sintió un nivel muy 
bajo de afectación en cuanto a afectación auditiva. 
 Pregunta 6 
 
Gráfico 7- Resultados pregunta 6 
Se encontró que la hora en la que más afectación auditiva se evidencia es en la tarde, sin 
embargo, que un porcentaje considerable siente afectación constante. 
 
Afectación auditiva 






Gráfico 8-Resultados pregunta 7 
Se encontró que la mayoría de la población encuestada tuvo un nivel de afectación medio o 
bajo en cuanto a su movilidad vehicular, sin embargo, un 30% de los encuestados sintió un 
nivel de afectación alta. 
 Pregunta 8. 
 
Gráfico 9- Resultados pregunta 8 
Se encontró que la afectación en al servicio público fue mayoritariamente baja, sin embargo, 
un 33% de las personas encuestadas sintió un nivel alto o muy alto de afectación. 
 






Gráfico 10-- Resultados pregunta 9 
 
 Se encontró que la afectación en cuanto a movilidad peatonal fue mayoritariamente 




Gráfico 11-Resultados afectación movilidad 
 
Como resultado general del eje temático de movilidad se encontró que 3 de cada 10 familias 
encuestadas sintió un nivel alto de afectación en cuanto a movilidad vehicular, mientras 
que 2 de cada 10 sintió un nivel de afectación alto en cuanto a movilidad en servicio público 























Servicios públicos  
 Pregunta 10  
 
Gráfico 12- Resultados pregunta 10 
Se encontró que mientras todos los encuestados poseen servicio de luz y agua, solo 4 de cada 
10 tienen contratado un servicio de internet, y solo 3 de cada 10 un servicio de telefonía fija. 
 Pregunta 11 
 
Gráfico 13-- Resultados pregunta 11 
Se encontró que durante el proceso constructivo del proyecto ninguno de los 
encuestados presencio una suspensión o interrupción de sus servicios. 
 
 






Gráfico 14- Resultados pregunta 12 
Se evidencio que la mayoría de la población encuestada no evidencio un aumento en las tarifas 
de servicios públicos durante la construcción del proyecto, por tal motivo se entiende que no 
hubo como tal una afectación económica en cuanto a servicios derivada de la construcción del 
proyecto. 
Desarrollo urbano, social y económico 
 
 Pregunta 13 
 
Gráfico 15- Resultados pregunta 13 
Se evidencio que previo a la ejecución del proyecto el desarrollo en materia de infraestructura 
era calificado como un nivel medio. 






Gráfico 16- Resultados pregunta 14 
Se evidencio que hubo una percepción de mejoría del nivel de desarrollo en infraestructura del 
sector durante la construcción del proyecto, en total un 20% de los encuestados, percibieron 
una mejoría de un nivel bajo (2) a un nivel alto (4). 
 Pregunta 15 
 
Gráfico 17- Resultados pregunta 15  
En cuanto a cómo percibe la población el sector a futuro en materia de infraestructura, se 
encontró que el 50% de los encuestados cree que será un nivel de desarrollo medio (3) mientras 
el otro 50% cree que será o alto (4) o muy alto (5). 
 






Gráfico 18- Resultados pregunta 16 
Se encontró que en materia económica el 90% de los encuestados no ha tenido alguna 
afectación derivada de la construcción del proyecto, esto indica que el manejo constructivo ha 
sido el adecuado 
 Pregunta 17 
 
Gráfico 19- Resultados pregunta 17 
En cuanto a el desarrollo económico del sector antes de la elaboración del proyecto se encontró 
que el 40% de la población encuestada lo percibe como un nivel de desarrollo medio, mientras 
que 30% lo percibe como bajo o muy bajo y el otro 30% como alto o muy alto. 
 






Gráfico 20- Resultados pregunta 18 
Se evidencio que hubo una mejora de percepción de la población en cuanto al desarrollo 
económico de la zona en cuanto se empezó con el desarrollo del proyecto, en total el 90% de 
los encuestados dijo que el desarrollo económico de la zona durante la construcción del 
proyecto era de media a alta, solo el 10% seguía percibiendo la zona como una zona de 
desarrollo económico baja. 
 Pregunta 19 
 
Gráfico 21- Resultados pregunta 19 
En cuanto a la percepción del sector en cuanto al desarrollo económico en un futuro, se 
encontró que la población encuestada es optimista puesto que el 90% cree que el desarrollo 
económico en la zona será alto o muy alto, mientras solo el 10% piensa que será medio. 






Gráfico 22- Resultados pregunta 20 
Se encontró que en cuanto percepción de acceso a la educación en la zona antes de iniciar el 
proyecto, el 50% de las personas encuestadas lo calificaron como medio, mientras el 30% lo 
califico como malo y solo el 20% lo califico de bueno a muy bueno. 
 Pregunta-21 
 
Gráfico 23- Resultados pregunta 21 
Se encontró que hubo una mejoría del 10 % de percepción del acceso a servicios de educación 
en la zona durante la construcción del proyecto. 
 
 






Gráfico 24- Resultados pregunta 22 
En cuanto a cómo se cree que será el acceso a los servicios de educación de la zona se encontró 
que el 60 % de la población cree que será de bueno a muy bueno, mientras solo un 10 % cree 
que será malo y un 30% cree que será medio. 
 Pregunta 23 
 
Gráfico 25- Resultados pregunta 23 
Al preguntar por la percepción de la población en cuanto a el acceso a servicios de salud en la 
zona, previo al desarrollo del proyecto, se encontró que el 60% de los encuestados califica 
como un nivel medio el acceso a estos servicios, mientras que el 30% lo calificaría como malo 
y solo el 10% lo calificaría como muy bueno. 






Gráfico 26- Resultados pregunta 24 
Al preguntar por la percepción de la población en cuanto a el acceso a servicios de salud en la 
zona, durante el desarrollo del proyecto, se encontró que el 40% de los encuestados califica 
como un nivel medio el acceso a estos servicios, mientras que el 30% lo calificaría como malo 
y el 30% lo calificaría como bueno o muy bueno. 
 Pregunta 25 
 
Gráfico 27- Resultados pregunta 25 
Al preguntar a la población el cómo percibe a futuro el acceso a servicios de salud en la zona, 
se encontró que el 40% de los encuestados sigue calificando como un nivel medio el acceso a 
estos servicios, mientras que el 60% lo calificaría como como bueno o muy bueno y solo el 
10% cree que será malo. 
 






Gráfico 28-Resultados pregunta 26 
Al preguntar a la población encuestada por el acceso a servicios de recreación en la zona antes 
de que iniciara el desarrollo del proyecto se encontró que el 30% de los encuestados, califico 
como malo el acceso a estos servicios, mientras que el 40% lo califico como bueno o muy 
bueno y el 30% restante lo califico como medio. 
 Pregunta 27 
 
Gráfico 29- Resultados pregunta 27 
Al preguntar a la población encuestada por el acceso a servicios de recreación en la zona antes 
de que iniciara el desarrollo del proyecto se encontró que el 20% de los encuestados, califico 
como muy malo o malo, el acceso a estos servicios, mientras que el 30% lo califico como 
bueno o muy bueno y el 50% restante lo califico como medio. 






Gráfico 30- Resultados pregunta 28 
Al preguntar a la población como cree que será el acceso a servicios de recreación en la zona 
luego del desarrollo del proyecto se encontró que el 10% de los encuestados, cree que será 
malo, mientras que el 70% lo califico como bueno o muy bueno y el 20% restante lo califico 
como medio. 
 Pregunta 29 
 
Gráfico 31- Resultados pregunta 29 
Al preguntar a los encuestados por como percibían el acceso a empleo en la zona antes de la 
construcción del proyecto, se encontró que el 30% lo calificaría como malo o muy malo, 
mientas que el 50% lo califico como medio y solo el 20% lo califico como bueno o muy bueno. 






Gráfico 32- Resultados pregunta 30 
Al preguntar a los encuestados por como percibían el acceso a empleo en la zona durante la 
construcción del proyecto, se encontró que el 20% lo calificaría como malo o muy malo, 
mientas que el 40% lo califico como medio y el otro 40% lo califico como bueno o muy bueno. 
 
 Pregunta 31 
 
Gráfico 33- Resultados pregunta 31 
Al preguntar a los encuestados por como percibían en un futuro el acceso a empleo en la zona 
luego de la construcción del proyecto, se encontró que solo el 10% lo calificaría como malo, 
mientas que el 20% lo califico como medio y el 70% cree que el acceso a empleo en la zona 
será bueno o muy bueno. 
Al analizar los resultados del eje temático “Desarrollo urbano, social y económico” se 
evidencia que el proyecto afecto de una forma positiva en la percepción de desarrollo 





También es importante resaltar que, en la mayoría de los casos, las personas del sector creen 
que, a futuro, el proyecto genera un desarrollo positivo en la zona y cree que estos factores se 
van a ver impulsados producto del desarrollo del proyecto.  
12.3. Matriz de Leopold  
Con los datos de magnitud e importancia obtenidos con la metodología previamente descritas 
se realizó la siguiente matriz de Leopold. Cabe resaltar que debido a que esta metodología se 
ha considerado para establecer cuáles son los factores ambientales que más se afectan se les 
otorgo el mismo peso, con el fin de saber de una forma óptima y equivalente el factor más 






Tabla 3- Matriz Leopold 
 
ELEMENTO IMPACTO M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I M I
EMISIÓN DE RUIDOS -3 2 -2 2 -3 3 -3 3 -2 2 -2 2 -1 1 -1 1 -1 1 -3 3 -1 1 -1 1 -1 1 -3 3 -3 2 -2 2 -3 3 -1 1 -3 3 -1 1 -3 3 -1 1 -3 3 -1 1 -3 3 -1 1 -3 3 -1 1 -3 3 -1 1 -3 2 -3 3 -1 1 -3 3 -1 1 -3 3 -1 1 -3 3 -1 1 -3 3 -1 1 -1 1 -1 1 -193 -193
EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO -3 4 -3 3 -3 3 -3 3 -1 3 -2 3 -1 2 -1 2 -1 2 -3 3 -1 2 -1 2 -1 2 -3 3 -1 3 -1 3 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -1 2 -1 2 -224 -417
EMISIÓN DE GASES -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -1 2 -2 3 -1 2 -1 2 -1 2 -3 3 -1 2 -1 2 -1 2 -3 3 -1 3 -1 3 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -3 3 -1 2 -1 2 -1 2 -222 -640
EMISIÓN DE OLORES -1 1 -2 2 -2 3 -2 3 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -2 3 -1 1 -3 1 -3 1 -2 3 -1 1 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -1 1 -2 2 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -1 1 -1 1 -119 -759
CAMBIOS EN DRENAJE SUPERFICIAL -4 4 -4 4 -1 1 -1 1 0 0 -3 3 0 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -2 3 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 -65 -823
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD CAPA FREÁTICA -3 3 -3 3 -1 1 -1 1 0 0 -3 3 0 0 -1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -2 3 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 -52 -875
DESPERDICIO DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 -3 2 -1 2 -2 2 -1 1 0 0 -1 1 -3 2 -1 1 0 0 -2 2 -2 2 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 -2 2 -53 -929
GENERACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE -4 3 -4 3 -1 1 -1 1 -1 1 -2 2 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -2 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -76 -1004
DESTRUCCIÓN DIRECTA -4 3 -4 3 -1 1 -1 1 -1 1 -4 3 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 1 -2 2 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 -65 -1069
CONTAMINACIÓN DIRECTA -2 2 -2 2 -1 1 -1 1 -2 2 -4 3 -1 2 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -2 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 2 -66 -1135
EROSIÓN -3 3 -3 3 -1 1 -1 1 -1 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 1 -2 3 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 -51 -1186
AFECTACIÓN DE ARBOLADO -3 3 -3 3 -1 1 -1 1 -1 2 -1 2 -1 3 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -73 -1259
AFECTACIÓN DE VEGETACIÓN NATIVA -3 3 -3 3 -1 1 -1 1 -1 2 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -71 -1331
ALTERACIÓN DE BIODIVERSIDAD -3 3 -3 3 -1 1 -1 1 -1 2 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 2 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -72 -1403
ALTERACIÓN DE POBLACIÓN NATIVA -3 3 -3 3 -1 1 -1 1 -1 2 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 2 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -72 -1475
PROLIFERACIÓN DE INSECTOS -3 2 -3 2 0 0 0 0 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 -1 1 -37 -1512
GENERACIÓN DE EMPLEO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 200 -1312
DESARROLLO EN COMERCIO E INDUSTRIA 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 174 -1138
INCIDENCIA EN SERVICIOS PÚBLICOS -1 1 -1 1 0 0 0 0 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 -1 1 -27 -1165
AFECTACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 -2 2 -2 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -2 2 -1 1 -1 1 -1 1 -2 2 -1 1 -1 1 -2 2 -1 1 -2 2 -1 1 -2 2 -1 1 -2 2 -1 1 -2 2 -1 1 -2 2 -1 1 -2 2 -1 1 -1 1 -2 2 -1 1 -2 2 -1 1 -2 2 -1 1 -2 2 -1 1 -2 2 -1 1 -1 1 -1 1 -83 -1248
AFECTACIÓN ACCESIBILIDAD PEATONAL -1 1 -1 1 -2 3 -2 3 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -2 3 -1 1 -1 1 -1 1 -2 3 -1 1 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -1 1 -1 1 -111 -1358
INCIDENCIA EN TRAFICO VEHICULAR -1 1 -1 1 -2 3 -2 3 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -2 3 -1 1 -1 1 -1 1 -2 3 -1 1 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -1 1 -1 1 -123 -1482
DAÑO A INFRAESTRUCTURA ALEDAÑA -1 1 -1 1 0 0 0 0 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 -1 1 -27 -1509
AFECTACIÓN DE TRANSPORTE PUBLICO -1 1 -1 1 -2 3 -2 3 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -2 3 -1 1 -1 1 -1 1 -2 3 -1 1 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 1 -1 1 -1 1 -110 -1619
DESTRUCCIÓN DE COMPONENTES  DEL ENTORNO -3 3 -3 3 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -62 -1681



























































































































































































































































































































































































































































































































































































-26-58 -58 -85 -18 -14 -22-58 -18 -58 -14 -58-51 -58 -58 -14-14 -58-58 -14 -14 -58-14 -58 -20 -57-14 -14 -58 -58 -14-58 -14-14
-141 -282 -424 -510 -559 -617
-14 -14-58

















13. ANÁLISIS MATRIZ Y RESULTADOS 
 
Análisis por elemento: 
 
Gráfico 34- Afectación negativa por elemento 
De acuerdo con el grafico 34 se encontró lo siguiente: 
 El elemento ambiental más afectado de acuerdo con los resultados obtenidos es el aire 
con una afectación del 32%, mientas que el elemento ambiental menos afectado es la 
fauna con un 10% de afectación, esto debido principalmente a la poca presencia de 
fauna silvestre en la zona, debido a que es una zona urbana. 
 Se evidencio que, debido a la gran diferencia en los resultados de afectación de los 
elementos ambientales, siendo el aire al que más afectación se le genera, se debería 
realizar un plan de manejo y mitigación específico para este elemento, que permita que 
la afectación sea menor y se genere una recuperación más rápida de dicha afectación. 
 Se evidencia que las afectaciones generadas a nivel de paisaje son notoriamente 
menores  
 Es importante diseñar estrategias para que la afectación al recurso del agua sea menor 
debido a que es el tercer elemento con mayor afectación y es uno de los más importantes 
a la hora de mitigar, no solo por la importancia del líquido si no por la reducción de 
gasto de recursos en obra. 
 Es fundamental el diseño de estrategias que lleven a mitigar la afectación del suelo y 
de la fauna, debido a que representan el 20% de la afectación ambiental del proyecto, 
el diseño de estrategias de recuperación de estos elementos en un plan de manejo 



















 La afectación de la fauna y la flora es aproximada al 20 % esto principalmente Debido 
retiro de la capa vegetal, se recomienda la implementación de estrategias de siembra de 
especies nativas, esto con el fin de reducir el impacto y mejorar la habitabilidad del 
proyecto, esto a su vez favorece el regreso de especies de aves debido a la arborización, 
esta estrategia reduce el impacto a la flora y reduce el efecto isla de calor que se puede 
generar 
 
Gráfico 35-Afectación positiva por elemento 
De acuerdo con el grafico 35 se encontró lo siguiente: 
 Se encontró también que el único elemento al cual se le genero un impacto positivo 
durante la construcción del proyecto fue el elemento socioeconómico, esto debido a la 
generación de empleo y a la contribución al desarrollo de la industria y el comercio. 
  
100%







Análisis por grupo de actividad: 
 
Gráfico 36-Afectación negativa por actividad 
 
De acuerdo con el grafico 36 se encontró lo siguiente: 
 Al analizar y totalizar los datos de la matriz se encontró que las actividades que mayor 
impacto negativo generan son las excavaciones manuales y las excavaciones por 
maquinaria, a su vez el grupo de actividades que más impacto negativo genera es el de 
movimiento de tierras con un total de afectación del 15%, dicha afectación pude 
reducirse si se usar estrategias sostenibles como el mojar la tierra a transportar con agua 
reciclada con el fin de minimizar la emisión de material particulado. 
 Al analizar y totalizar los datos se encontró que las actividades que menos afectación 
generaron son las obras en zona común   y el aseo de la obra para su entrega ambas con 
un 2% del total de la afectación. 
 Las actividades de instalación de redes hidrosanitarias, eléctricas, de gas y cubierta 
representan un 20 % de la afectación por lo cual se deben diseñar alternativas para que 
dicha afectación sea menor, por ejemplo, en el plan de manejo ambiental se pueden 
recomendar estrategias de instalación diferentes a las usadas, las cuales mitiguen este 
impacto. 
 Al evidenciar que la cimentación representa 8% de afectación en las actividades y el 
suelo representa el 10% de la afectación por elemento ambiental, se deben diseñar 
estrategias que mitiguen o recuperen la afectación de este elemento, debido a esta este 
grupo de actividades. 
 




























En cuanto a la afectación del sector se procedió a realizar nuevamente un análisis visual del 
mismo para evidenciar cambios en la zona: 
Ilustración 16- Zona de construcción antes del proyecto. 
 
 Fuente: Google maps 













 Como se puede evidenciar en las imágenes anteriores, también se debe considerar que 
posterior a la elaboración del proyecto se evidencio un impacto positivo proveniente 
del mejoramiento urbano, generado por el proyecto, esto debido a que los suelos y el 
entorno en el cual se desarrolló el proyecto, no eran óptimos, por ende la ocupación de 
estos suelos trae consigo un gran número de mejoras a nivel urbano y de paisaje, 
teniendo en cuenta que estas mejoras son evidenciables únicamente, después de 
culminación del proceso constructivo en la zona. 
 Comparando los registros visuales junto con los resultados de percepción de la 
encuesta, se encontró que en efecto el proyecto trae consigo un impacto positivo en 
cuanto a mejoras urbanas, de paisaje y socioeconómicas, que previo a la elaboración 
de este proyecto muy seguramente no se hubieran realizado o su realización hubiera 
sido más lenta. 
 Identificamos que a en cuanto a afección de cuerpos de agua, climatología y 
caracterización ambiental en general la afección fue mínima debido a que son efectos 
de un proyecto puntual, sin embargo, si se tiene en cuenta este diagnóstico en una gran 
cantidad de proyectos similares, es posible llegar a afectar fuertemente el medio biótico 







Análisis del proceso constructivo: 
Se encontró que el proyecto se realizó con un proceso constructivo tradicional, el cual solo 
implementaba el reciclaje y reutilización de agua y materiales específicos, tales como 
formaletas y escombros, para tareas puntuales. Por tal motivo se identificó que no se usó 
ningún tipo de estrategia constructiva sostenible como las mencionadas en el presente trabajo, 
de este modo, teniendo el diagnóstico ambiental definido, se puede empezar a desarrollar e 
investigar a profundidad estrategias de diseño resiliente, en el trabajo de investigación 
“Estrategias de diseño resiliente aplicando tecnologías limpias a la vivienda social en Brasil y 
Colombia”. 
Los beneficios de haber usado estrategias sostenibles como las descritas, van desde el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, como es el caso de haber incentivado el 
uso de zonas verdes más amplias para el mejoramiento urbano de la zona, como también 
beneficios en reducción de emisiones de gases y afectación de la flora del sector. Otro ejemplo 
claro de beneficios que hubiese traído el uso de estrategias de construcción sostenible, es 
evidente en el valor unitario del concreto utilizado en el proyecto debido a que este fue de 
$430.000 pesos colombianos, si en lugar de haber usado este tipo de concreto convencional se 
hubiera usado un concreto reciclado que cumpliera con las características de resistencia 
requeridas para el proyecto, este costo según estudios38 hubiese podido bajar alrededor del 
6.5% es decir que el costo unitario de concreto si se hubiese usado reciclado sería de $402.050 
pesos colombianos, a su vez esto traería un mejoramiento en los impactos ambientales 
previamente analizados ya que su gasto energético es menor y debido a que se realiza con 
material reciclado, no se genera tanto desperdicio de material y una menor emisión de material 
particulado. 
Otra estrategia ambiental que se aplicó parcialmente en el diseño fue, realizar un diseño 
bioclimático que proporcione un ahorro energético en términos de iluminación y calefacción. 
En términos generales y según la información suministrada por la constructora, se tuvo en 
cuenta únicamente el aprovechamiento de luz solar, pero no demás factores que pudieran 
contribuir al ahorro energético posterior a la entrega del proyecto, como lo son sistemas de 
reutilización de agua, uso de iluminación de bajo consumo para zonas comunes y no comunes, 
entre otros. 
Del mismo modo se ignoró la incidencia del tráfico en la zona, que, si bien no es demasiado, 
debido al proyecto va a presentar un aumento y consigo todas las afectaciones descritas 
previamente en el marco teórico del presente trabajo, dichas afectaciones afectan de forma 
directa la habitabilidad del proyecto y se realiza una afectación ambiental derivada de la 
 
38 Giraldo, Julio Castellanos. COMPARACIÓN ESTRUCTURAL Y ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LA UTILIZACIÓN 





ocupación del proyecto que no se debe ignorar, y la cual debe verse mitigada en un futuro plan 
de manejo ambiental. 
Análisis del marco legal: 
Al realizar una investigación de la normativa y el marco legal se encontró que si bien en 
Colombia existe una legislación amplia acerca del desarrollo de viviendas VIS y VIP, el 
contenido de la mayoría se limita a factores económicos y sociales, como lo son la regulación 
de precios y las condiciones del entorno social en el cual se deben desarrollar, dejando a un 
lado la implementación de normativas y políticas claras que promuevan e incentiven la 
aplicación de estrategias sostenibles como las descritas en este trabajo. 
13.1 Variación de resultados en proyectos no VIS. 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación, es fundamental entender que los resultados 
descritos en este trabajo pueden no ser los mismos en cuanto a desarrollo de proyectos no VIS, 
esto debido a que como se evidencia en los resultados, la mayoría de los impactos positivos 
que generan en el desarrollo de proyectos VIS, están asociados a tres factores fundamentales: 
 Desarrollo urbano  
 Paisajismo 
 Impacto socioeconómico  
Cada uno de estos factores puede presentar una variación si el proyecto, no es un proyecto VIS, 
por ejemplo se espera que en proyectos no VIS, la recuperación y valorización del suelo en el 
cual se desarrolla el proyecto, no sea tan evidente como si lo seria en un proyecto VIS, esto 
debido a que por lo general los proyectos VIS se desarrollan en suelos de bajo costo, en muchas 
ocasiones suelos recuperados y que poseían un mal estado, mientras en proyectos no VIS, no 
es tan común encontrar este tipo de afecciones en cuanto al  suelo en el cual se desarrolla el 
proyecto. 
Otro factor importante que puede variar es el desarrollo urbano y paisajismo del sector cuando 
la vivienda no es VIS, esto debido a que en los sectores en los cuales se desarrollan proyectos 
no VIS, el desarrollo urbano suele estar más adelantado o propiamente desarrollado, mientras 
que en los sectores de proyecto VIS en la mayoría de las ocasiones, esto no ocurre. 
En cuanto al impacto socioeconómico de la población aledaña, los resultados de este trabajo 
pueden no ser aplicables a proyectos no VIS, debido a que el entorno socioeconómico del 
sector es muy diferente, incluso se puede pensar que el impacto en sectores no VIS puede ser 





es importante recalcar que esto depende netamente del entorno en el que se desarrolle el 
proyecto y la afectación de este. 
Es fundamental entender que estas variaciones en cuanto al desarrollo social y económico de 
los sectores ,hace necesario que se fomenten directrices y políticas tanto económicas como de 
calidad para el desarrollo de proyectos VIS, esto debido a que los márgenes de ganancia son 
más estrechos y la calidad de los proyectos en algunos casos puede ser muy diferencial, por 
ejemplo, en un estudio económico desarrollado en Países Bajos denominado “The 
Financialization of A Social Housing Provider”39 se habla de cómo el estado debe realizar una 
alianza con el sector privado que busque flexibilizar las tasas de interés que se aplican a las 
viviendas de interés social y aumentar los subsidios a las mismas, esto genera una mayor 
competencia, ya que aumenta el número de proyectos y entra a ser determinante a la hora de 
la compra su calidad y no su valor, de este modo se aumenta el margen de ganancia para la 
constructora del proyecto y se puede entrar a diseñar y construir con nuevas estrategias de 
diseño, como ya se hace en proyectos no VIS. 
Del mismo modo la calidad de los proyectos no VIS en comparación a los VIS es notoria, en 
muchos casos, la calidad de materiales y el diseño en general de estos proyectos , no cumplen 
con estándares de calidad mínimos, por esto es fundamental que se diseñen unas políticas claras 
acerca de que parámetros de calidad deben cumplir estos proyectos, y bajo que estrategias de 
diseño se deben realizar, por ejemplo en Holanda y de acuerdo con el estudio “Reregulation 
and Residualization in Dutch social Housing: a critical Evaluation of new Policies”40 se analiza 
como el estado debe entrar a diseñar unas políticas de calidad mínima que se ajusten a la 
realidad social del país, estas políticas deben aplicar tanto a vivienda social nueva como a las 
viviendas sociales que se arriendan, de acuerdo al estudio, se deben desarrollar unas políticas 
encaminadas a que la calidad de las viviendas que ocupan la población con menos ingresos, 
tengan una calidad mínima similares a las de proyectos no VIS y esto aplica tanto a la compra 
con al alquiler de vivienda social, de contrario se generaría un una crisis en la cual la 
asequibilidad a la vivienda bajaría y con ella el desarrollo social y económico de la población. 
 Para finalizar es fundamental que en estas políticas económicas y de calidad se tenga en cuenta 
el factor de afección ambiental que generan estos proyectos, para que así la brecha entre 
viviendas no VIS y VIS, en cuanto a calidad ambiental se vean reducidas, y se puedan 
 
39 Loon, Jannes Van. The Financialization of A Social Housing Provider. International Journal of urban and 
regional research . 2017, Vol. 41. 
 






desarrollar estudios como el desarrollado en el presente trabajo, que sean comparables sin 






14. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
Para la divulgación y comunicación del presente proyecto se tienen en cuenta varios tipos de 
divulgación, cada una tiene una estrategia y se realizara de la siguiente forma: 
 Divulgación universitaria: por medio de una socialización a modo de exposición se 
relatarán los resultados, problemáticas y procesos desarrollados en el presente 
proyecto, por medio de materiales audiovisuales desarrollados y contemplados en este 
mismo proyecto, a los evaluadores del presente proyecto. 
 Divulgación a la comunidad afectada: se procederá a realizar un informe que posea una 
información clara y comprensible para que toda la comunidad que vive en el proyecto 
evaluado pueda entenderla, dicha información se transmitirá por medio de los 
residentes del proyecto sometido a evaluación. 
 Divulgación con el constructor: por medio del proyecto general, del cual hace parte 
este proyecto de investigación se procederá a divulgar al constructor los resultados de 
este. 
 Divulgación general: se pretende que el informe de resultado de este proyecto de 
investigación sea publicado en la página de la universidad para poder compartir de 








15. APORTES AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GENERAL  
En cuanto a los aportes al proyecto de investigación “Estrategias de diseño resiliente aplicando 
tecnologías limpias a la vivienda social en Brasil y Colombia” se realizan los siguientes 
aportes: 
 Se aporta un diagnóstico claro acerca de cuáles son los factores ambientales más 
afectados y cuáles son las actividades que más generan afectación, en proyectos VIS y 
VIP con características climatológicas y ambientales similares a las analizadas de la 
ciudad de Tunja. 
 Se aporta un marco referencial acerca de estrategias de diseño sostenible alrededor del 
mundo, las cuales pueden ser fundamentales para el desarrollo adecuado de estrategias 
resilientes. 
 Se proporciona un marco legal de Colombia con el cual se evidencian falencias en 
políticas encaminadas al desarrollo sostenible en proyectos de viviendas VIP y VIP. 
 Se aporta una caracterización ambiental del municipio de Tunja, la cual es fundamental 
para entender el entorno, que podría afectarse con este tipo de proyectos. 
 Se proporciona una base de datos de percepción de los habitantes de la zona, los cuales 
nos dan unos indicadores positivos en cuanto a impactos sociales, económicos y de 




















 Se determinó que el elemento ambiental más afectado fue el aire, esto debido a la 
emisión de gases, la emisión de material particulado y emisión de ruido que se generan 
durante la construcción del proyecto, frente a esto se puede concluir que este impacto 
es inherente a cualquier tipo de proyecto de vivienda ya sea VIS o no VIS y que se 
puede mitigar con estrategias de construcción sostenibles durante el proceso de 
construcción. 
 
 Se evidencio que, debido a la construcción del proyecto VIS, se generó una afectación 
positiva al elemento socioeconómico del sector. Esto fue impulsado principalmente por 
la generación de empleo, por la activación del comercio y la industria, derivado de la 
construcción de la obra, este impacto es mayor en tipología de vivienda VIS que en uno 
no VIS, sin embargo, en cualquiera de los dos casos el impacto positivo podría ser aún 
mayor si se utilizaran estrategias de diseño sostenible.  
 
 
 Se consiguió un diagnóstico de afectación ambiental a través de la metodología de 
impacto ambiental, el cual pretende ser parte del proyecto de investigación: 
“Estrategias de diseño resiliente aplicando tecnologías limpias a la vivienda social en 
Brasil y Colombia”. 
 
 Se evidencio un impacto positivo proveniente del mejoramiento urbano, generado por 
el proyecto, esto debido a que los suelos y el entorno en el cual se desarrolló el proyecto 
no eran óptimos, por ende, la ocupación de estos suelos trae consigo un gran número 
de mejoras a nivel urbano y de paisaje, teniendo en cuenta que estas mejoras son 
evidenciables únicamente, después de culminación del proceso constructivo en la zona. 
 
 
 Se resalta que los resultados del presente proyecto son aplicables al sector del proyecto 
sometido a estudio y proyectos VIS con características sociales, económicas y urbanas 
similares al de este. Siempre teniendo en cuenta que las afectaciones propias del 
proyecto en cuanto al proceso constructivo serán muy similares tanto en proyectos VIS 
y no VIS, en contraste con los resultados de afectación a las áreas cercanas al proyecto 
los cuales van a variar debido al cambio en las condiciones, sociales, económicas, 





 Se identificaron falencias en el marco legal, en materia jurídica, económica y 
constructiva que deben ser corregidas, para evitar que el acceso a construcciones 
sostenibles sea únicamente para los sectores más privilegiados de la sociedad  
 
 Se encontró que el proyecto no realizo uso de estrategias de construcción sostenibles 
las cuales de haberse usado hubiesen generado un ahorro económico, un menor impacto 
ambiental y mejoras de habitabilidad para los ocupantes del proyecto. Teniendo en 
cuenta que según la evidencia en la literatura que para la aplicación de estas estrategias 







 Se sugiere que en un próximo estudio se realice a través de las metodologías de análisis 
de ciclo de vida las cuales permiten cuantificar los impactos reales en cuanto a 
fabricación de materiales y procesos constructivos durante la obra. 
 Se recomienda incentivar estrategias de sostenibilidad en todas las áreas de 
construcción. 
 Se recomienda promover la ampliación de un marco legal que incluya e incentive el 
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1 LOTE UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
010 VALOR LOTE m2 3,171.00      350,000             1,109,850,000    
011 ESCRITURA COMPRA LOTE gl 0.00             951,300,000      1,902,600           
012 BOLETA FISCAL gl 0.01             951,300,000      4,756,500           
013 REGISTRO gl 0.01             951,300,000      5,422,410           
014 ESCRITURA ENGLOBE LOTES, BOLETA FISCA Y REGISTROgl 1.00             2,422,749          2,422,749           
015 AVALÚOS, CERTIFICADOS IGAC, PAZ Y SALVOS.gl 1.00             71,000                71,000                 
TOTAL COSTOS DEL TERRENO 1,124,425,259    
I. COSTOS DIRECTOS
URBANISMO
2 DISEÑOS UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
020 TOPOGRAFÍA LOTE, Topografía vía gl 1.00             333,333             333,333               
021 ESTUDIO DE SUELOS gl 1.00             8,650,000          8,650,000           
022 ARQUITECTÓNICO gl 1.00             15,000,000        15,000,000         
023 ESTRUCTURAL gl 1.00             5,472,222          5,472,222           
024 RENDER gl 1.00             1,000,000          1,000,000           
025 HIDRÁULICO SANITARIO gl 1.00             1,200,000          1,200,000           
026 ELÉCTRICO Y RITEL gl 1.00             1,500,000          1,500,000           
027 GAS NATURAL gl 1.00             1,200,000          1,200,000           
028 RPH gl 1.00             2,500,000          2,500,000           
029 PLOTER, FOTOCOPIAS, PAPELERÍA gl 0.10             35,000,000        3,500,000           
Subtotal 40,355,555         
3 LICENCIAS Y PROTOCOLIZACIONES UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
030 CURADURÍA: RADICACIÓN Y LICENCIA gl 1.00             6,216,794          6,216,794           
031 RPH EN CURADURÍA gl 1.00             2,213,151          2,213,151           
032 RPH EN NOTARÍA, BOLETA FISCAL YREGISTROgl 1.00             2,858,800          2,858,800           
033 RADICACIÓN PROYECTO HIDRÁULICO SANITARIO gl 1.00             990,078             990,078               
034 RETIE un 81.00           170,000             13,770,000         
035 PERMISO DE ROTURA PAVIMENTO DE VÍAgl 1.00             300,000             300,000               
036 REVISOR INDEPEND. DISEÑO ESTRUCTURAL gl 0.30             5,472,222          1,641,667           










4 PRELIMINALES Y SERVICIOS PUBLICOS UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
040 CIERRE, CAMPAMENT, BAÑO, OFICINA (materiales y o de m)ml 286.86      22,000                6,310,920           
041 CONEXIÓN DE AGUA Y LUZ gl 2.00             1,000,000          2,000,000           
042 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CAMPAMENTOgl 1.00             500,000             500,000               
043 REPLANTEO (=área del lote) m2 2,977.00      2,200                  6,549,400           
Subtotal 15,360,320         
5 MOVIMIENTO DE TIERRAS UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
050 EXCAVACIÓN CON RETRO, VOLQUETAS Y A MANOviaje 744.25         85,000                63,261,250         
051 DEMOLICIÓN CON COMPRESOR, TALADRO-POLVORAgl 0.04             42,174,167        1,476,096           
052 HERRAMIENTA MENOR: BOGUES, PICAS, PALAS gl 0.03             42,174,167        1,265,225           
Subtotal 66,002,571         
6 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
060 RECEBO -SOLO MATERIAL- viaje 88.25           135,000             11,913,561         
061 O DE M COMPACTACIÓN RECEBO gl 2.00             11,913,561        23,827,122         
062 CONCRETO m3 1,484.58      430,000             638,370,694       
063 ACERO DE REFUERZO kg 164,899.08 3,200                  527,677,043       
064 OBRA DE MANO DE CONCRETO PREMEZCLADOm3 1,484.58      160,000             237,533,281       
065 OBRA DE MANO DE AMARRE DE ACERO kg 164,899.08 -                      -                       
066 PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL gl 0.60             237,533,281      143,208,815       
067 HERRAMIENTA MENOR: BOGUES, PICAS, PALASgl 0.00             638,370,694      1,276,741           
068 ENSAYOS MAT. HONORARIOS CONSULT, REFRIGERIOS gl 0.01            638,370,694      3,191,853           
069 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA gl 0.00             638,370,694      319,185               
Subtotal 1,587,318,297    
7 FORMALETA Y EQUIPO UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
070 MADERAS DE CONSUMO gl 0.02             638,370,694      9,575,560           
071 CACETÓN ml 4,537.20      15,000                68,058,000         
072 ALQUILER FORMALETA PARA COLUMNAS gl 0.03             638,370,694      19,151,121         
073 ALQUILER CERCHAS, PARALES, CAMILLAS un 5,671.50      25,000                141,787,500       
074 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO gl 0.01             638,370,694      6,383,707           
075 FLETE DE FORMALETA Y EQUIPO gl 0.03             24,576,500        737,295               
076 DESARME, RETIRO Y CARGUE DE FORMALETAgl 0.02             638,370,694      9,575,560           
077 RETIRO Y CARGUE DE CACETON gl 0.003           638,370,694      1,915,112           
078 FORMALETA EN MADERA PARA ESTRUCTURAgl 1.00             115,000,000      115,000,000       
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8 MAMPOSTERÍA UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
080 MATERIAL: LADRILLO REJILLA, ARENA CERNIDA, CEMENTOgl 1.00             306,658,799      306,658,798.92 
081 HERRAMIENTA MENOR gl 0.01             278,780,726      2,787,807.26      
082 OBRA DE MANO DE LADRILLO REJILLA m2 8,682.95      14,000                121,561,300.00 
083 DOVELAS, o de m y material gl 1,420.00      20,728                29,433,881.71    
084 PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL gl 0.60             110,510,273      66,626,643.43    
085 LAVADO CON ÁCIDO Y SELLADO DEL LADRILLOm2 17,365.90   6,000                  104,195,400.00 
Subtotal 631,263,831       
9 PAÑETES  UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
090 MATERIAL: ARENA CERNIDA, CEMENTO, SIKA 1gl 1.00             1,377,714          1,377,714           
091 HERRAMIENTA MENOR gl 0.01             1,377,714          13,777                 
092 OBRA DE MANO m2 130.00         7,700                  1,001,000           
093 OBRA DE MANO EN FACHADA (lineal en altura)ml 1,252.80      11,000                13,780,800         
094 PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL gl 0.60             1,001,000          603,503               
095 PAÑETE BAJO PLACA, o de m y material m2 4,537.20      16,000                72,595,200         
Subtotal 89,371,994         
10 MORTERO PISOS UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
100 MATERIAL: ARENA LAVADA, CEMENTO, SIKA 1gl 1.00             8,343,634          8,343,634.48      
101 OBRA DE MANO m2 608.20         7,700                  4,683,140.00      
102 PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL gl 0.60             4,683,140          2,823,465.11      
103 SOLO MATERIAL EN PASOS DE ESCALERASgl 1.00             550,000             550,000.00         
Subtotal 16,400,240         
11 CUBIERTA UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
110 MATERIAL gl 1.00             35,662,052        35,662,052.25    
111 OBRA DE MANO m2 925.76         12,000                11,109,120.00    
112 PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL gl 0.60             11,109,120        6,697,688.45      
Subtotal 53,468,861         
12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
120 OBRA DE MANO gl 0.60             105,497,400      63,298,440         
121 PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL gl 0.40             105,497,400      42,198,960         
122 MATERIAL gl 1.50             105,497,400      158,246,100       
123 ACOMETIDA HIDRAULICA gl 1.00             1,135,400          1,135,400           
Subtotal 264,878,900       
13 INSTALACIONES ELÉCTRICA UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
130 OBRA DE MANO gl 0.60             128,890,600      77,334,360         
131 PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL gl 0.40             128,890,600      51,556,240         
132 MATERIAL gl 1.50             128,890,600      193,335,900       
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14 INSTALACIÓN GAS NATURAL UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
140 OBRA DE MANO INCLUYE MATERIAL un 81.00           1,500,000          121,500,000       
141 PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL gl 0.60             -                       
Subtotal 121,500,000       
15 ESTUCO-PINTURA EN PAÑETES Y TECHOS UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
150 OBRA DE MANO SOLO PINTURA (Dry Wall, sobre pañete de columnas)m2 975.76         5,500                  5,366,680           
151 PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL gl 0.60             5,366,680          3,235,571           
152 MATERIAL gl 1.00             32,587,492        32,587,492         
153 TECHOS RÚSTICOS: material y obra de manom2 4,537.20      25,000                113,430,000       
Subtotal 154,619,743       
16 DRY WALL UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
160 OBRA DE MANO DRY WALL m2 925.76         15,000                13,886,400         
161 PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL gl 0.60             13,886,400        8,372,111           
162 MATERIAL DRY WALL gl 1.50             19,835,501        29,753,251         
Subtotal 52,011,761         
17 ENCHAPE DE MUROS Y PISOS UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
170 OBRA DE MANO ENCHAPES CERÁMICOS (PISOS SALA-COMEDOR, COCINA Y BAÑOS) MUROS BAÑOS Y COCINAm2 5,150.00      10,000                51,500,000        
171 OBRA DE MANO ENCHAPES PORCELÁNICOSm2 638.00         13,000                8,294,000           
172 OBRA DE MANO ALISTADO Y ENCHAPE DE ESCALERASpaso 280.00         33,000                9,240,000           
173 PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL gl 0.60             60,740,000        36,620,146         
174 MATERIAL gl 1.00             209,493,760      209,493,760       
Subtotal 315,147,906       
18 PISOS EN MADERA LAMINADA UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
180 MADERA LAMINADA EN PISOS gl 1.00             144,710,400      144,710,400       
Subtotal 144,710,400       
19 ORNAMENTACIÓN EN HIERRO UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
190 OBRA DE MANO CON PARAFISCALES DE LA ORNAMENTACIÓNgl 1.00             -                       
191 MATERIALES (Puertas de acceso a patios) un 1.00             71,360,000        71,360,000         
192 INSTALACIÓN DE LA ORNAMENTACIÓN (puertas principales)un 82.00           80,000                6,560,000           
193 PUERTA Y ESTRUCTURA ACCESO A CUBIERTASun 4.00             400,000             1,600,000           
Subtotal 79,520,000         
20 ORNAMENTACIÓN EN ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOSUN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
200 VENTANAS, VIDRIOS, ESPEJOS, DIVISIÓNES DUCHAS.gl 1.00             136,434,400      136,434,400       
Subtotal 136,434,400       
21 CARPINTERÍA DE MADERA UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
210 PUERTAS PRINCIPALES un 81.00           -                      -                       
211 PUERTAS INTERIORES CON MARCO, CHAPA E INSTALADAun 243.00         400,000             97,200,000         
212 CLOSETS un 953.37         -                      -                       
213 COCINA INTEGRAL (INCLUYE MESÓN METÁLICO CON ESTUFA Y LAVAPLATOS)un 81.00          1,200,000          97,200,000         
214 OTROS MUEBLES (MESA Y CASILLEROS PORTERÍA)un 1.00             1,800,000          1,800,000           
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22 APARATOS Y ACCESORIOS DE COCINAS, BAÑOS Y PATIOSUN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
220 MESÓN EN ACERO CON ESTUFA 4 PUESTOS A GAS Y LAVAPLATOSun -             850,000             -                       
221 CAMPANA EXTRACTORA un -               -                      -                       
222 HORNO A GAS NATURAL un -               700,000             -                       
223 CALENTADOR DE AGUA, 10 L/MIN DE PASO A GASun 79.00           -                      -                       
224 LAVAPLATOS COMBO: CON MEZCLADOR Y ACOPLESgl 79.00           55,000                4,345,000           
225 COMBO SANITARIOS, LAVAMANOS Y ACCESORIOSun 163.00         380,000             61,940,000         
226 ALBERCAS EN FIBRA CON LLAVE un 81.00           700,000             56,700,000         
227 CAJAS CON LLAVES PARA LAVADORAS un 81.00           82,000                6,642,000           
228 COLGADEROS DE ROPA un -               85,000                -                       
Subtotal 129,627,000       
23 GRANITO NATURAL, PIEDRA UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
230 MESONES EN GRANITO NATURAL ml 162.00         -                      -                       
231 PIEDRA MUÑECA gl 1.00             -                      -                       
Subtotal -                       
24 EQUIPOS Y ACCESORIOS ESPECIALES UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
240 ASCENSOR un -               50,000,000        -                       
241 HIDROFLO O MOTOBOMBAS un 2.00             12,000,000        24,000,000         
242 CITOFONOS apto 81.00           150,000             12,150,000         
243 CHAPA ELÉCTRICA, CONTROL POR HUELLA Y BRAZO DE CIERREgl -             1,500,000          -                       
244 CAMARAS DE VIGILANCIA un 10.00           600,000             6,000,000           
245 PUERTAS CORTAFUEGOS un 24.00           2,000,000          48,000,000         
246 EXTINTORES, SEÑALIZACIÓN Y CAJAS un 12.00           300,000             3,600,000           
247 RED CONTRA INCENDIO gl 1.00             60,000,000        60,000,000         
Subtotal 153,750,000       
25 OBRAS EN ZONAS COMUNES Y EXTERIORESUN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
250 MATERAS, JARDINES, EMPRADIZACIONES, NOMENCLATURAS, NOMBREgl 1.00             3,000,000          3,000,000           
251 BBQ, GIMNASIO, PARQUES gl 1.00             20,000,000        20,000,000         
252 ADOQUÍN, OBRA DE MANO Y MATERIAL (ANDÉN EXT, GARAJES, CAMINOS PEAT, PLAZOLETAS)gl 1.00            47,694,320       47,694,320         
253 SARDINELES REFABRICADOS EN CONCRETO, OBRA DE MANO DE INSTALACIÓNml 126.00        45,000               5,670,000           
254 GARAJES: PINTURA, MARCACIÓN Y NUMERACIÓNgl 1.00             1,000,000          1,000,000           
255 MARCOS PARA CAJAS INSPECCIÓN (1X1 m, en 2-1/2" X 3/16") Y CONSERTINASun 14.00          250,000            3,500,000           
256 CERRAMIENTO EXT MALLA ESLABÓN, CON ALAMBRE PÚAS Y PINTURA (MATERIAL Y O DE M)m2 340.00        130,000             44,200,000      
257 CONEXIÓN A RED SANITARIA EXTERIOR gl 4.00             1,000,000          4,000,000           
258 MEJORAMIENTO DE VÍA m2 1,040.00      45,000                46,800,000         
Subtotal 175,864,320       
26 ASEO DE OBRA UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
260 OBRA DE MANO un 83.00           50,000                4,150,000           
261 SEGURIDAD SOCIAL gl 0.56             4,150,000          2,334,375           
262 MATERIALES un 81.00           25,000                2,025,000           
Subtotal 8,509,375           
27 MATRICULAS DE SERVICIOS PÚBLICOS UN CANT VR. UNIT VR. TOTAL
270 MATRÍCULAS Y MEDIDORES ACUEDUCTO (PROACTIVA)apto 82.00           250,000             20,500,000         
271 MATRÍCULAS Y MEDIDORES ELECTRICIDAD (EBSA)apto 82.00           150,000             12,300,000         
272 MATRÍCULAS Y MEDIDORES GAS NATURALapto 81.00           -                      -                       
Subtotal 32,800,000         
COSTOS DIRECTOS 5,187,516,320    
